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E l Paradero 
de Villanueva. 
El Ayuntamiento ha resuelto 
ayer unánimemente que la em-
presa délos Ferrocarriles Unidos 
traslade á otro lugar menos cén-
trico la estación que hoy se ha-
lla en Villanueva, de modo que 
no circulen diariamente los tre-
nes por el centro de la ciudad. 
El DIARIO DE LA MARJNA vino 
abogando durante muchos años 
por esa solución, que no vió rea-
lizada hasta que ocupó el palacio 
de la Plaza de Armas el general 
Salamanca. Entonces cesaron de 
circular los trenes por la calle de 
la Zanja y se construyó el para-
dero de Jesús del Monte, ĉ ue 
bien ó mal, sustituyó á la estación 
de Villanueva. 
Mas aquello duró poco; muer-
to el general Salamanca, volvie-
ron á pasar y repasar los trenes 
por la ciudad, y dé nuevo se dió 
al depósito de Villanueva su an-
tiguo destino, que aún conser-
va... 
¿Lo conservará todavía durante 
mucho tiempo? Esto depende del 
tesón que ponga eí Ayuntamien-
to en hacer efectiva su resolu-
ción, poniéndose desde luego de 
acuerdo con la Compañía en lo 
que respecta á sus derechos á 
aquel terreno, por los que habrá 
de ser indemnizada en el valor 
de los mismos, si se dedican, co-
mo se pretende, á embellecimien-
to de la población. 
Esto es lo que aconseja la equi-
dad y á lo que sin duda habrá de 
atenerse nuestro Ayuntamiento. 
Í « 1 ÉMIi 
De cómo la excesiva y en oca-
siones pueril acometividad de 
que viene dando muestras el re-
dactor de Letras de Molde, de L a 
D i s c u s i ó n , puede conducirle á si-
tuaciones ridiculas, de esas que 
ee caracterizan por la introduc-
ción de cualquiera de las extre-
midades inferiores. 
En su afán de censurar al DFA-
EIO , novedad con que ha venido 
á enmendarle la plana al Direc-
tor del colega, que antes no creía 
oportuno hostilizarnos, el men-
cionado redactor nos acusó, con 
eu dejo sarcástico de superioridad 
presuntuosa, de haber desfigura-
do el telegrama sobre las diferen-
cias entre el Presidente Castro, 
de Venezuela y el Cónsul espa-
ñol de la Guaira. 
Nosotros habíamos traducido 
que la determinación de Castro, 
desfavorable para el Cónsul, ha-
bía "causado descontento en el 
Cuerpo diplomático, que desapro-
baba la conducta del Presidente." 
Y el dómine que nos ha brotado 
en las columnas de L a D i s c u s i ó n , 
nos hizo la merced de darnos 
una leccioncita de inglés y de 
patriotismo, todo en una pieza, 
diciéndonos que dicho telegrama 
debió traducirse en el sentido de 
que la conducta del Cónsul espa-
ñol había merecido el desagrado 
y la reprobación de los ministros 
extranjeros. 
En efecto, para demostrar el 
acierto del lingüista y filósofo de 
L a D i s c u s i ó n , acabamos de recibir 
el siguiente telegrama: 
Caracas, Julio 31.—El cuerpo d i -
plomático acreditado cerca del Gobier-
no de Venezuela ha acordado protestar 
contra 1» medida del Presidente Castro 
relativa á la suspensión del exequátur 
del Cónsul español de La Guaira. 
De donde deducimos esta fór-
mula: "Que para traducir tele-
gramas y para censurar sistemá-
ticamente hay que guardarse en 
las chancletas los sentimientos de 
animosidad contra España." 
E L SR. ROMA60SA 
A bordo del vapor-correo 
Monserral embarcó ayer para 
Nueva-York, de donde se dirigi-
rá á Europa, nuestro querido 
amigo el Sr. D. Eudaldo Roma-
gosa, digno presidente de la Lon-
ja de yíveres, Vice-Presidente 
de la Compañía Hispano-Ameri-
cana de Gas y antiguo comer-
ciante en esta plaza. 
A despedir al bien querido 
viajero acudieron ayer á medio 
día á la Machina numerosos 
amigos suyos, entre los.que re-
cordamos á los señores Galbis 
director del Banco Español; Zo-
rrilla, administrador del Gas; 
Landeras, Vice-Pre.<¡dente de la 
Lonja de Víveres; López Sefia }' 
Triay, directores del Avisador Co-
mercial y e\ D i \RÍO DE LA MARI-
NA, y otras muchas personas. 
Deseamos al Sr. Romagosa fe-
liz viaje y pronto regreso á esta 
sociedad, donde cuenta tantos 
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amigos por su carácter franco y 
expansivo y sus hermosas pren-
das personales. 
Durante su ausencia, quedan 
como Presidente de la Lonja de 
Víveres el Sr. D. Pedro Landeras 
y de la Compañía Hispano-
Americana de Gcs y Electricidad 
el Sr. D. Corsino Bustillo. 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el JEREZANO, habitaciones todas con 
vistá al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 0 2 . 
7499 OxikDior-toe» ¿x 40 o ©uta, vos wwo 
LA ESTRELLA C H O C O L A T E S F I N O S LA ESTRELLA 
LOS MAS EXQUISt.-OS Y MAS SOLICITADOS 
D E V E N T A EN" T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 1158 1 J l 
Ecos lie la Prensa 
E L NUEVO REICUSTAG.—Los TRATA-
DOS DE COMERCIO. 
Conocidos los resultados de las elec-
cioues complementarias, que por ser 
tan numerosas constituían dato esencial 
para poder apreciar la composición del 
uuevo Parlamento imperial, he aquí 
un estado comparativo de las fuerzas 
de los partidos en el nuevo y en el an-
terior Reichstag: el Centro Católico, 
que contaba 105 votos, tiene ahora 99; 
los demócratas socialistas han pasado 
de 58 á 83; los nacionales liberales, de 
51 bajan á 47: los conservadores, de 72 
á 67; la i/qua rda radical ve también 
reducidas sus fuerzas de 34 diputados á 
10; la Liga agraria, en vez de 11 dipu-
t;uli>.s. sólo tiene ahora G; los polacos 
han subido de 14 á 16, los güelfos son 
ahora 6, eu vez de 3, y los alsacianos 
9, en lugar de 10. 
Falta eu esta clasificación la de los 
independientes, ó sea que no figuraban 
en ningún partido, y que en la úl t ima 
legislatura del anterior Reichstag su-
maban 26. Como al presentarse ante 
los comicios todos buscan el apoyo de 
uno ú otro partido—pues las elecciones 
son verdad en todo el imperio—no ha 
habido todavía acto alguno que permi-
ta calcular el número do los diputados 
sueltos, que es como se les califica. 
Desde luego la nota más sabiente den-
tro y fuera del imperio, en la última 
elección, es, como desdo* IMXL principio 
se d^o, el triunfo alcanzaao por los so-
cialistas, que han aumentado su fuerza 
parlamentaria en 25 diputados y el nú-
mero de sus electores eu 900.000, pues-
to que h;iu contado ahora más de tres 
millones de votos eu vez de los 2.107,000 
millones de la anterior elección de 1898. 
Como en un principio se había cal-
culado, el aumento de los socialistas ha 
sido á expensas priucip;üniente de los 
partidos medios, demostrando, según 
observadores minuciosos, que hay en 
todo el Imperio un gran descontento, 
que ha hecho que, por pe^i^i^mo, mu-
chos electores se hayau abstenido ó ha-
yan dado sus votos á los socialistas. 
En Berlín ya se ha dicho que do los 
seis distritos en que se divide la capi-
tal, en cinco triunfarou en la primera 
elección los socialistas. Quedó para se-
gundas eleneciones el distrito donde se 
encuentran los principales centros ofi-
ciales y donde tienen sus escritorios los 
grandes capitalistas. La lucha era en-
tre un radical y un socialista, y el Can-
ciller del Imperio, con los ministros 
prusianos y los secretarios de Estado 
imperiales, dió el ejemplo, yendo á vo-
tar al radical á fin de evitar el triunfo 
del socialista. Eu el reino de Sajonia 
ha dpplicado sus fuerzas este partido. 
De los 23 diputados que lo representan 
eu e\ Reichstag. en vez de 11 que tuvo 
en el anterior Parlamento, cuenta aho-
ra 22. habiendo salido sólo un conser-
vador. Munich, Dresde, Stuttgartj 
Oarlsrnhe,Darmatndt, Hamburgo, Bres-
lau, Leipzig, Framfort del Mein. Kce-
nigsberg, todas laá grandes ciudades 
del Imperio están representadas por 
socialistas. 
Abarte del ruidoso triunfo de los de-
mócratas socialista>. y «U-sde el panto 
dn vista más inmediato de la aproba-
ción de los tratados de comercio que el 
gobierno se propone negociar, la alian-
za que en el anterior Reichstag se lla-
mó la mayoria del arancel, continúa 
subsistiendo, siendo ahora, como antes, 
los diputados del Centro Católico el 
partido cuyo auxilio es indispensable 
al gobierno para sacar adelante sus 
proyectos. 
La derrota del principal orador del 
partido agrario, el doctor Oertel, es 
considerada como una ventaja pgra el 
gobierno en este sentido, aun cuando el 
verdadero obstáculo para la negocia-
ción de los tratados de comercio no es-
tá en !a intransigencia de los agrarios, 
sino en el carácter poco menos que 
prohibitivo de muchas de la partidas 
del arancel votado el año úl t imo y que 
naturahnente ha de servir de base para 
las negaciociones. 
Calcdlanse en 213 los diputados par-
tidarios del arancel nuevo y prontos á 
apoyar al gobierno para los tratados de 
comercio que se espera sean su conse-
cuencia, nlientrafl las minorías contra-
rias á las nuevas tarifas suman 118, ó 
sea los 83 socialistas y los 35 radicales. 
Como se ve, la situación del gobierno 
apenas ha sufrido modificación apre-
ckible en esta Iparte, de modo que pue-
de asegurarse que en materia arancela-
ria el nuevo Reichstag será continua-
dor del anterior. 
El aumeuto de los polacos ha sido re 
snltado de una lucha vivíaiiíiá, y se na 
ebtenrdo 'é expousas del centro eatólico, 
ft p r ^ i ^ d e la activa intervención del 
clero IB" la lucha; habiendo llegado el 
Obispo pr íncipe de Breslau, que es el 
Cardonal Koop, á publicar una pasto-
ral condenando el cisma que'la presen-
tación d^ candidatos que podríamos 
llamar regionaliflta», r e p r e s e n t a b a c u l o 
hueste católica. Las pasiones en esta re-
gión estaban tan excitadas, qué en el dis-
trito minero de Lanrahuete hubo gra-
ves disturbios, teniendo que intervenir 
la policl^ y resultando un muerto. 
Tale^son, los datos más salientes que, 
dexh- el palito de vista general que pa-
ra los extranjeros ofrece la ^ ó l r n í a ' g e r -
mánica, arroja la composición, del nuevo 
Parlamento del Imperio. 
E L TIEMPO H A S COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co 
sechas, correspondiente á la semana que 
terminó el 25 del actual, tomamos lo 
siguiente: 
Lluvia.—Muy variada han sido la 
forma y cantidad de las caídas en esta 
semana en todo el t»'i i itorio de la Re 
D I W E R O Y B R I L L A N T E S 
E N 
áá 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Be rublica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
nna ¿or lada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes Sobados confeccionados en Filadelfia. Nueva York, Barcelona y en la Habarm por T a r e l r a . -
t o l a b o r a c i é n de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales arte, critica y lite-
ratura - P u b l i c a una novela en s e r i e . - P o e é e su tipo-rafia y prensas propias las más moaernas 
m r a U obra tipográfica que realiza la imprenta E L ? R A B Á / O , Amistad 63^-Lectura abundan-
Fe" nstruct^a y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y m i s de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española* 
Están va 4 la venta á DOS PESOS P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
q u e l n ^el número de 20 de Mayo. América en 1903.-Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
B E R X A Z A 10, F R E N T E JL L A B A R U E l l I A 
T E L E F O N O N U M E R O 761 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S C A S I R E O A L A O O S . 
2c a 6 Id.5 alt Genaro Suárez y Comp. G5S7 
pública, siendo tan abundantes en toda 
la provincia de Pinar del Rio, que in-
terrumpieron las faenas agrícolas; pero 
fueron beneficiosas á todos los cultivos. 
De la de Matanzas (iuelusive) para el 
E. solo hubo lluvias locales, más bien 
escasas que abundantes, en general, 
habiendo un panto al O. de la ciudad 
de Santa Clara (Hormiguero) de don-
de se informa que no se notaba en el 
terreno el efecto de la l luvia al día s i -
guiente de haber ocurrido allí un agua-
cero, que fué el único que tuvieron en 
toda la semana; y en el XE. de la pro-
vineie de Santiago de Cuba continúa 
la seca que reinaba en las semanas an-
teriores. La formación dé turbonadas, 
con descargas eléctricas, ha sido fre-
cuente en casi todas partes, habiendo 
ocurrido I s más fuertes en la región 
del SO. de Santa Clara. La lluvia re-
cogida en esta Estación Central, eu la 
semana ascendió á 45 m. m., 0. 
Temperatura.—Se ha sostenido muy 
alta en todas partes, si bien de Pinar 
del Rio informan que bajó algo por las 
tardes, á consecuencia de las lluvias 
que en ellas cayeron; y de Santa Clara 
que refrescó el tiempo á las 3 p. m. del 
día 24, parece que por efecto de una 
turbonada que se presentó al N. En un 
punto del O. de la capital de dicha 
provincia (Hormiguero) llegó el termó-
metro á marcar 3í)ü4 C. el día 20. Las 
máxima y mínima medias de la semana 
en esta Estación Central fueron 2907 y 
2309 C. respectivamente. 
Caña.—Bf aspecto de esta planta es 
bueno en general, continuando su buen 
desarrollo, merced á his favorables con-
diciones climatológicas reinantes, y á 
la asistencia que se le presta, con opor-
tunos aporque y deshierbe. Esta opera-
ción no se ha llevado A cabo tan activa 
mente como corresponde, en Hormigue-
ro (O del centro de la provincia de 
Santa Clara) porque lo escesivamente 
elevado de la temperatura allí, ha obli-
gado á suspender el trabajo á los bra-
ceros, en las horas del medio día. Con-
tinúa haciéndose algunas siembras en 
la zona oriental de la provincia de IM 
nar del Rio y en el NE. de las de Ma-
tanzas y Santa Clara; y se sigue prepa-
rando terreno en varios puntos, para 
las de frío. 
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del Rio se sigue preparando terreno 
para semilleros; y tanteen ella como en 
la de Santa Clara continúan las escoji-
das, que en aquella han producido 
2.870 tercios en la semana, habiendo 
terminado ya esa operación en algunos 
Términos de la misma. 
Frutos mrnorr*.—Van bien en todas 
partes, sieudo pocí)•satisfactorio el re 
sultado de los que se están recolectando 
en la provincia de Pinar del Rio, en 
cuyo mercado se nota escasez d<' vi;in 
das, así como en el NE. de la de Ma 
tanzas. Ha empezado la del maíz tem-
prano, con regular resultado, en di» lia 
provincia y en el SO. de la de Matan-
zas; y eu este último punto promete ser 
buena la del tardio. De los puntos en 
que se cultiva el arroz (Pinar del Rio, 
SO. de Matanzas y Santa Clara) in-
forman que va bien la cosecha de ese 
cereal, del que el tertiprano está ya es-
pigando. Informan que hay abundan-
cia de plátanos en el E. de la provincia 
de Pinar del Rio y SO. de la Matan-
zas. Continúa la preparación de terre-
nos para nuevas siembras; y del SE. 
de la provincia de la Habana y SO. de 
la de Matanzas informan que se sem-
brará algodón en dichos puntos en el 
mes de Septiembre; si bien en ©1 p r i -
mero de ellos hace falta la semilla de 
esa planta. 
Ii\farmes diversos.—El ganado conti-
núa bien en todas partes, excepto eu 
Ciego de A v i l a (O. del Camagúey) en 
donde informan que han ocurrido fre-
cuentes muertes de terneros. Eu Santa 
Clara hay escaséz de huevos y de aves. 
Los iioestos 
U CoDseio Prorácial 
La Unión de los Fabricantes de Ta-
bacos y el Centro de Comerciantes é 
Industriales se han dirigido al Presi-
dente del Consejo Provincial de la Ha-
bana, para llamar su atención al inciso 
onceno de la Ley del 27 de Febrero del 
afio corriente, en vir tud del cual los 
artículos que son gravados por ella no 
pueden ser objeto de nuevos impuestos 
del Estado, de la Provincia ni de los 
Municipios, quedando p )r consiguiente 
eximidos del recargo del 34 por ciento 
sobre las cuotas del Subsidio Indus-
trial, todos los comprendidos en los 
impuestos alectos al emprésti to de los 
35 millones. 
RESTABLECIDO 
Según vemos en IM Correspondencia 
de Cleufuegos, se encuentra ya resta-
blecido de la grippe que le retuvo en 
cama algunos días, nuestro muy que-
rido amigo el señor don Trino Mar-
tínez. 
Nos alegramos de veras. 
Europa y America 
M O N E D A C I R C U L A N T E 
E N LOS KSTAOOS UNIOOS 
AI tenuirinr «ÍOO (íe junio había 
en circulación por los Estados Unidos 
$2,375.943,337, ó sea $126.552,786 
más que eu igual fecha de 1902. En los 
bancos nacionales había dinero del go-
bierno depositado por la suma de 
$151.724,432, aumento de $27.741,365 
sobre igual fecha de 1002. Los deposi-
tarios, que hace nn año eran 574, as-
cendieron durante el año transcurrido 
á 710. La deuda nacional con interés 
ascendía en 30 de junio últ imo á 
$914.541,410, habiendo mermado eu 
doce meses $16.528,930. La circula-
ción en consolidados de 2 por 100 com-
p i . n d í a 520.143,150 del total d é l a 
deuda. 
El mejor refresco del innndo ¿ M es? 
E L N E C T A R S O D A 
del 
O 1310 1 Ag 
LA ESTRELLA DE U CODA 
Mdme. Puchen tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y a l . 
público que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienne y 
Arabe) tafetanes, cintas y otras mi l novedades propias para la estación. 
No olvidar que Mdme. Puchen tiene siempre eu sus salones la última^ pa-
labra de la moda en Sombreros de Señoras y Niñas ; los de U N CENTEN son 
este año más bonitos que nunca.—Ropa blanca para Señoras, surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Vestidos dirljido por una primera de Parl j . Corte Irreprochable. 
Erecios utódiroa en relación ron ton trabajo* de esta rasa. 
0 " f c > i s p > o 
C-1291 
Q 4 . — T e l é f . 
alt 
8-23 J l 
VIERNES 31 DE^ JULIO DE 1903. \ 
F Ü N C I O N C O R R I D A j 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Reprise de la zarzuela en tres actos 
L A B R U J A . 
A L A S OCHO. / c nr 1282 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
112- FUNCION D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O POR F U N C I O N . 
Orillfe 1% V. 6 1er piso sin entrada, f 5-03 
Palcos lí62,r piso Idem ?3-00 
Luneta con entrada f 1-10 
Entrada general fO-63 
/ Entrada á tertulia 6 paraíso $0-3} 
\ ^ l ^ E l domingo 2, un grandioso M A T I N E S 
^ dicada & los niños, con una gran obra. 
0-1274 
¿ Quiere comprar los más finos oíanos á real F 
A l a c i o d e a a C J L e x " 
SAN R A F A E L NtTMEKO 3 1 X ESQUINA A GALIAXO.—TELÉFONO NUMERO 1250. alt 8-19 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
ja. QO oentavos >̂lata c 1143 1 Jl 
¡ K A M E N T O L ! 
ES NOVE 
•X7"éaxxso los 
M B L E REBAJA, 
( ) 
1Plácelos oxi plata. 
Sombreros tlril blanco S P O R T 
Id . marinera, de p^ja, para playa. . 
Id . id. id. para paseo. . 
JN" ad ío o o nr> jp i t o o o I Í " 
C 1164 
$0-75 ! Sombreros paia E X T R A para caballeros. 
id. id. de Manila. . . . 
!*l-0O 
Id . 
I d . id. YAKICV N A C I O N A L 
«2-7.1 
92-75 
P A R A G U A S 
I N G L E S E S Y F R i K G E S E S 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de úl t ima novedad. Véalos Vd 
Acaban de llegar y se venden en 
^Perfumería inglesa 
de $ E £ JftílínSOn, de LómJves. 
La mejor y más fina del mundo. 
JaboDes. e s e m s , poníalas, a p a s le tocador, a p a de colonia i t 
Nuevo }' muy variado surtido acaba de llegar a 
C 1317 
O l o i s - p o 4 1 y 43, OASA. ÜES "WIILiíSOiKr, Teléfono ritim, 1 Aff 
Fumen 1=1. Aliones y MctrqvLés ele H.a,l3ell. Sou los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L,A MARINA-Edic ión de ia tarde-Julio 31 de 1903. 
LA PARTIDA DEL GÁÜTO 
E l coronel del regimiento nám. 3 de 
la Qoardia Rural, informa desde Ba-
yamo al Secretario de Gobernacióa lo 
siguiente: 
"Habiendo tenido noticias prometí 
comunicar. Puedo decirle que partida 
dicen estuvieron en Cauto Paso no fué 
vista por individuo que dió parte sino 
dos individuos armados int imáronle si-
guiera y dijéronle además tenían se-
senta hombres. Esto resultó día 22 y 
por la fecha se deduce fueron de la 
partida Pupo, pues según manifiesta 
Curbclo que está preso, estuvieron cin-
co días separados y que dos cogieron 
ese rumbo. Las noticias que de Tunas 
me comunica el teniente coronel Gue-
rra concuerdan con las que he averi-
guado. Aquí, no obstante de todos es-
tos informes, continúo recorriendo j u -
risdicción Bayamo y J iguaní para lle-
var tranquilidad distante esta comarca 
algo exaltada, por noticias anterioras. 
Si ocurre otra novedad lo tendré al co-
rriente cada vez que llegue donde haya 
telégrafo.—Saiurniiio Lora ." 
NO H A H A B I D O TAJL P A E T I Ü A 
Como últ ima noticia acreca de la par-
tida alzada en Cauto El Paso, se ha re-
cibido en la Secretaría de Gobernación 
el telegrama siguiente: 
Bayamo, Jul io 31 á l a s 10 A . M . 
Sr. Secretario Gobernación. 
Habana. 
Me comunica Comandante Plana que 
el comisionado Comandante Eligió Gon-
zález acaba de llegar recorriendo la cié-
nega de Corral Nuevo, los cayos de 
Cauto el tPaso, Tiguabo, los Arro-
yos, el Rincón de Cauto Embarca 
dero, La Soba, La Vereda de Jiba-
coa y Las Tinajas, no encontrando 
rastro ni noticia alguna que confirme 
axistencia de partida alguna. Tranqui-
lidad absoluta. Sr. Plana lo saluda 
afectuosamente. Lo que tengo el honor 
de transcribirle. 
De usted respectuosamente. 
Morales, 
Jefe Oficina Telégrafos. 
Las noticias que respecto á la parti-
da de Juan Pupo hemos publicado, 
han hecho suponer al Gobierno que 
aquélla nunca existió en las propor-
ciones dadas por algún campesino ate-
morizado sin duda, bien por los que 
formaban la de Belisario Pupo, muer-
to ya, 6 por otra cuyo número no pa 
sar ía de seis á ocho hombres dedicados 
al cuatrerismo. Y funda esta su creen-
cia, en que Juan Pupo existe sin que 
en los momentos en que ha sido 
acusado de mandar una partida, se 
haya presentado á ninguna autoridad 
para protestar de la acusación que con-
tra él se hace. 
E l señor Yero cree asimismo, que 
este grupo ha debido disolverse, en 
vista de la actitud enérgica adoptada 
por el Gobierno con los primeros. 
SU (icílnitiva, es t í i^'v-J" «i G^UÍO^ 
no innecesarios los servicios del escua-
drón de veteranos que por efecto de 
los acontecimientos supuestos se formó 
en las Tunas, ha ordenado hoy mismo 
su/ disolución. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
guba. 
1 
Los productos de Cuba en New York 
Tomamos lo siguiente de la acredi-
tada Revista Mercantil de Nueva York, 
publicada por el Sr. P. J. Dassorí: 
New York, Julio SS de IDOS. 
Azúcar.—Arribos, 111.544 sacos. Dere-
cho, pol. 96, l,68Xc-
Las transaciones efectuadas en la pasa-
da semana han aumentado considerable-
mente y muestran por parte de los refina-
dores, la convicción de precios sostenidos 
y de alza, por el azúcar crudo, que ha 
ganado la notable fracción de %c. aquí y 
á cuya alza se han acaparado unos 82.000 
sacos de centrífugas y 800 toneladas mas-
cabados, sin contar las ventas á precios 
reservados para entregar en Agosto; y por 
parte de los almacenistas, igual deduc-
ción, comprobada con las fuertes compras 
de refinado del interior con un alza de 10 
puntos. 
Es Indudable que habiendo dado co-
mienzo el consumo del interior y aumen-
tando la demanda del refinado para las 
conservas de las cosechas de frutas, no ca-
be temer á un descenso de los precios ac-
tuales, más bien todo tiende á esperar 
mejores cotizaciones. 
Los cargamentos á flote de Java para 
entrega en Julio, Agosto y Septiembre se 
han retirado del mercado. 
El mercado europeo ha reflejado nues-
tra alza con un aumento de l ^ d . para la 
remoladla distanciándolo aún más de 
nuestra paridad. 
La existencia del fruto uníversalmente 
es de 100.000 tons. mpn menos que el año 
pasado (2.337,439 tons.) aunque en esta 
República es todo lo contrario 184,100 to-
neladas de más, (324,439 tons.) 
Kefinarto.—Total refinado esta semana 
37,000 tons,, demanda activa, precios 10 
puntos más altos y perspectiva al alza y 
firme. 
Cacao.—Arribos 12,602 sacos. — Dere-
cho libre. 
Estando ya fuera de la estación en que 
los fabricantes hacen sus compras, es no-
table que aún persista la pequeña deman-
da que sostiene algo las transaciones y 
los precios casi estacionarios; las existen-
cias no han aumentado y el mercado aun 
que quieto, no ha demostrado mayor de-
bilidad aunque es de esperarse que al ce-
sar la demanda y continuar los fuertes 
arribos, se produzca una depresión en el 
mismo. 
«[§1111 i . 
UNA BUENA CAPA 
G A R A N T I Z A D A IMPERMEABLE? 
L A S QUE T I E N E L A P E L E T E R I A 
Caraca» & \zytc 
Cauca., 16 á 18 
Cuba 103̂  á 11 
Granada 12 á 12>^ 
Hai t í 8% á 9c 
Jamaica 9>J á 11X 
Santo Domingo 8% á 9 
Sánchee. 10>J á 10% 
Maracaibo —•— —•— 
Surinam.» 11% á 12%c. 





Caraquez 13% á 14c. 
Esmeralda 10 á 10% 
Cu/ó,—Arribos 93,355 sacos.—Derecho 
libre. 
Siguen los arribos en una proporción 
enorme á los puertos de embarque del 
Brasil (600,000 sacos en los 11 días hábi-
les de Julio.) Las transacciones costo y 
flete »on muy difíciles; el consumo man-
tiénese el mismo y la producción constan-
temente en aumento. Aunque la estadís-
tica de existencias en el mundo y los Es-
tados Unidos no arroja cifras alarmantes 
al compararse á las del aüo pasado cu Ju-
lio 1- v. g. 
1902 1903 
Existencias vis i -
ble en el mundo 11,261,331 11,900,173 
Idem idera E. U . 2,438,514 2.461,664; 
el hecho indubitable es que se viene re-
trayendo la especulación de este grano y 
la opinión general es que veremos pre-
cios más reducidos. 
E l mercado localmente ha estado fluc-
tuando en un límite de 10 á 20 puntos y 
tendiendo constantemente á la baja. 
Cotizamos, según clase: 
Centro América 5% á 11,% cts- libra. 
Méjico 7 á l l X i • » 
Colombia 7% á 12% „ ,, 
Venezuela 4% & U 
Otros países 4% á 11% „ 
Cfera.—Derecho libre.—Arribos 6 bul-
tos, 6 cajas, 48 barriles, 2 sacos. 
E l tono y ia situación del mercado han 
seguido siendo los mismos durante la pa-
sada semana, los precios no han tenido 
variación alguna, los arribos siguen en 
abundancia y bastantes á suplir la de-
manda. 
Cuba 27% á 29c. 
Santo Domingo 26% 
Méjico 29% á 30 
Frutas.—Cocos. Derecho libre.—Mer-
do estacionario con pocos arribos y l imi -
tada demanda. Arribos 1,112 sacos. 
Cotizamos por millar escogidos: 
Baracoa $18.00 á 20.00 
San Blas $23,00 á 25.00 
Jamaica $19.00 á 20.00 
Puerto Rico $20,00 á 21.00 
Naraaja.—Derecho (1c. por libra)—Con-
tinúa recibiéndose pequeñas partidas, sin 
dar tono alguno al mercado en atención íl 
ser la época desfavorable para las de pro-
cedencia extranjera. Arribos 84 barriles. 
Piñas,—Derecho -$7 "tmllar.—Con ha-
ber terminado los embarques en grandes 
cantidades de ia Florida, el mercado se 
ha modificado en favor do las de Cuba. 
Arribos 4711 huacales. 
Cotizamos: 
Habana. Por bultos de24 á48 $2.50 á 1.25 
Id . Extra de 3 á 10c cada una. 
Plátanos,—Derecho libre,—La semana 
pasada ha sido muy buena para esta fru-
diciones del tiempo favorables para em-
barque, todo contribuyó á facilitar ven-
tas á pi'ecios firmes. Arribos 155,215 ra-
cimos. 
Cotizamos: 
Cuba, primera $1.35 á 140 
,, segunda 65 á 70c. 
Colon, primera |1.^0 á 1.35. 
Maderas.—Derecho Ubre. 
Caoba.—El estado anormal en que se 
encuentran las contrucciones en general, 
unido al hecho de ser esta la estación me-
nos favorable á las transacciones de este 
artículo, han determinado una tranquili-
dad que se refleja fácilmente en la acumu-
lación de existencias. La demanda está 
limitada extrictaraente á los tamafios 
grandes. Arribos: 2954 trozos. Cotizamos 
de 7 á 10 cts. pie, según clase. 
Cedro.—El mercado continúa quieto y 
aunque los arribos han sido menores que 
de costumbre, las existencias han tenido 
un ligero aumento,. Lo mismo que para 
la Caoba, los buenos tamaflos encuentran 
inmediata colocación. Arribos: 3403 tro-
zos y 800 paquetes tablillas. Cotizamos de 
6% íl 10 centavos pie, según clase. 
Guayacán.—La actividad y precios es-
tables; la demanda para la de buena cali-
pad y tamaño. Arribos: 766 paquetes 2561 
trozos y 36 toneladas. Cotizamos de $15 
á $40 ton., según clase. 
Tabaco.—Derecho: capas $1.85 por l i -
bra, tripas 35 cts. libra. Arribos 2,214 
tercios de Cuba. 
La situación se mantiene en el mismo 
estado. La hoja de Cuba con la buena do-
manda de siempre, pero el estado del 
mercado es quieto y sin grandes deman-
das en el período actual. Parte de las fá-
bricas cierran ó reducen su fabricación. 
Cotizamos: 
Remedios, 1? capadura 30 á 50c. 
„ 2? „ 1 5 á 8 0 
Vuelta Abajo, tripas 40 á 53c. 
Puerto Rico 8 á 25 
Portales de Luz. 
C 1218 
a r m a 
Teléfono 929 
7 J l 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Han comenzado los trabajos de am-
pliación en el edificio donde estuvo la 
Aduana de este puerto, el cual se ha 
destinado para la Audiencia de la pro-
vincia. 
Mientras dure la ausencia del Vice-
cónsul de Italia en Matanzas señor Jo-
sé T, Gaicía, que salió ayer á bordo 
del vapor "Cur i tyba" con rumbo á 
New York, desempeñará la Agencia 
Consular, con autorización del Ministro 
residente en la Habana, el Sr. Gustavo 
López y Mart ínez. 
E l Popular, de Cárdenas, llama la 
atención del señor Secretario de Justi 
cia sobre la necesidad imperiosa de 
nombrar, para el Juzgado Municipal 
de aqnella ciudad un Juez suplente. 
El martes tuvo que salir para Ama-
rillas el Juez de Instrucción en vir tud 
de comisión recibida de la Audiencia, 
y del despacho del» Juzgado tuvo que 
encargarse el Juez Municipal y el A l 
calde del Juzgado Municipal. 
SANTA C L A R A 
Desde el día 20 del octnal el serví-
cia diario del Ferrocarril de Rodas á 
Turquino y Cartagena quedó suspendí 
do; habiéndolo solamente los lunes, 
jueves y domingos. 
Refinería de petróleo. 
Sabemos que en Cienfuegos se trata 
de establecer, una refinería de petróleo 
por importantes elementos de aquella 
rica comarca, á cuya cabeza figuran 
respetables casas de comercio de muy 
extensas relaciones dentro y fuera de 
la Isla. 
Como el proyecto ha tenido muy 
buena acogida, no será difícil que su 
realización pronta produzca los buenos 
frutos que se proponen los rniciadores 
de la idea. 
Se nos dice que á ultimar los prepa-
rativos necesarios, ha salido ya de 
Cienfneíros para Nueva York , persona 
autorizada para ello. 
ERRATAS 
Por haber salido con algunas 
el comienzo del suelto que esta 
mañana dedicamos en la sección 
de ' 'La Prensa" á los sucesos de 
Oriente, lo reproducimos tal co-
mo debe leerse: 
Nuestro gozo en un pozo. 
La noticia de una nueva partida en 
Brazo Cauto, que anteayer daba y des-
ment ía al mismo tiempo E l Mando, 
por no haber datos acerca de ella en 
la Secretar ía de Gobernación, se ha 
confirmado. 
También en el suelto de con-
testación al señor Castellanos se 
dice "actitud1' por acritud", "Un 




E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Par í s , señor Ferrer y Picabia, ha 
pedido aJ Secretario de Estado datos 
sobre el emprésti to de 35 millones, á fin 
de informar á varios banqueros que los 
hau solicitado, 
PARÍ, GUANTÁNAMO 
Cumpliendo órdenes del Secretario 
de Obras Públicas, el miércoles salió 
para Guantánamo el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Santiago de Cuba, con ob-
jeto de inspeccionar las obras que está 
ejecutando la ''Cuba Eastern Railway 
Company" en dicha vi l la . 
E l referido Ingeniero lleva instruc-
ciones para disponerla inmediata para-
lización de las obras, si resulta que és-
tas se'estáji realizando dentro de los l í -
mites de la Estación Naval, 
- L A P E S C A 
Se ha (tacío orden á los Cniwtnncs del 
Servicio de Guarda-Costas, ^ páxa que 
toda embarcación que se dedique á la 
pesca y que no tenga la autorización de-
bidamente expedida por el Administra-
dor de la Aduana del puerto al cual 
corrcsDonda el litoral en donde se en-
cuentra pescando dicha embarcación, 
sean detenidas y entregadas al Admi-
trador d é l a Aduana correspondiente. 
KSCRIBANO INTERIN'O 
Ha sido nombrado escribano interino 
del Juzgadp de primera instancia del 
Distrilm-^ifi- de esh» c a p í t a i , ^ señor 
don Estiban Galiana. 
I „ RENUNCIA ACEPTADA 
El Secretario de Justicia ha aceptado 
la renuncia presentada por el Dr, Fe-
derico Mora y Valdés, del cargo de No-
tario para que fué electo, con residen-
dencía en esta ciudad. 
V I A J E D E INSPECCIÓN 
Mañana saldrá á girar una visita de 
inspección á las Aduanas de la Kepú-
blica, el señor J. Nelson Polharaus, je-
fe de la Sección de Aduanas de la Se-
cretaría de Hacienda. 
i NUEVA YOHK 
Después de su regreso á Santiago de 
Cuba á donde se propone i r el señor 
Yero, acompañando al Presidente se-
ñor Estrada Palma, ha rá uu viaje á 
los Estados Unidos. Esto ocurr i rá en 
los primeros días de Septiembre, 
EN GOBERNACIÓN 
Desde mañana quedará establecido 
en la Secretaría de Gobernación, el Ne-
gociado de reclamaciones de las lisias 
del Ejército. 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que continúe por un mes más 
el Inspector interino de muelles nom-
brado por el Administrador de la 
Aduana de Cienfueiíos para facilitar 
el tráfico de las embarcaciones de aque-
lla bahía, 
SUBASTA. 
E l d ía 14 del mes entrante se verifi-
cará la subasta para la adquisición de 
caballos con destino á la guardia rural, 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
He aquí la copia del Mensaje que los 
republicanos históricos han enviado al 
primer Magistrado de la nación: 
llábana, Julio 30 de 1903. 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica de Cuba. 
Honorable Sr,: 
En la noche de ayer ha quedado 
constituida la Asamblea del partido 
Pepnhlicano (histórico) , correspon-
diente al término municipaT de la Ha-
bana, formada por ciento sesenta De-
legados, euatro por cada uno de los 
cuarenta barrios de esta ciudad, y su 
primer acuerdo fué el de manifestar á 
Vd su decidida adhesión al Gobierno 
constituido y el de dir igi r le uu respe-
tnoso mensaje de salutación. 
Y en cumplimiento del acuerdo re-
ferido, tengo el honor de comunicarlo 
á Vd.—Juan J. Maza y Alióla , Secre-
tario—Nicask) Estrada Mora, Presf-
dente. 
PARTIDO L I B E R A L N A C I O N A L 
. "Barrio de Monserraíe. 
Se cita por este medio á todos lo-
vet i nos afiliados al partido Liberal Haa 
( ii ual para las elecciones que se han 
d* verilkar.en este barrio el d ía 3 del 
actual, de siete á nueve de la noche, 
en la calle de San Nicolás número 40. 
Habana, Julio 31 de 1903.—¿a Co-
miswn. 
Comité de Jesús del Monte 
E l sábado 1? de Agosto próximo, á 
las siete y media de la noche, ce l eb ra rá 
este Comité Junta Directiva en la cal-
zada de Jesfís del Monte número 373. 
Ruego á todos la puntual afiistencia. 
Habana 28 de Jul io de 1903.—El Se-
cretario de actas, Félix Gómez Diviñó. 
i a v i m i e i i t o M a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l León X I I I salió de Cádia, con di-
rección á este puerto y escala en New 
York, á las cinco de la tarde del día 30. 
E L M I A M I 
E l vapor americano Miami entró en 
puerto esta mañana, procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y 15 pasajeros. 
E L F A N I T A 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de Ca-
yo Hueso, con ganado. 
DOCTOR L Y K E S 
También con gara lo, entró en puerto 
hoy la goleta americana Doctor Likes, 
procedente de Cayo Hueso. 
E L NORD 
Para Gálveston salió ayer el vapor no-
ruego Nord. 
L A M . A . ACHORN 
Hoy salió para Mobila la goleta ameri-
cana M. A. AcJwrn. 
GANADO 
El vapor americano Fanila y la goleta, 
también americana, Doctor Likes, impor-
taron de Cayo Hueso 275 añojos, 57 toros 
y novillos, 212 vacas y 212 terneros, para 
los señores Lykesy hermano. 
i m m í E M P R E S A S 
Con fecha 23 del actual, nos participan 
los Sres. D. José y D, Pablo Rodríguez 
García, que han constituido bajo la razón 
de Sobrinos de Domingo Rodríguez, una 
Sociedad mercantil colectiva que so dedi-
cará á la importación de los vinos de Je-
rez, de la marca "Cuatro Perlas R, Carlí" 
de su propiedad, siendo gerentes ambos 
señores, con uso de la firma social. 
Por circular fechada en ésta el 12 del 
pasado, nos participan los señores Aspu-
ru y Compañía (Sociedad en comandita), 
que hau conferido poder general, para 
que les represente en toda clase de opera-
ciones, á D, Juan Antonio Isasí San Po-
dra, hijo del socio comanditario D, Juan 
Isasí Amózaga. 
iM» C*.*» — 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 29: 
Entradas.—Después de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D* José Marimón, N . Bundy, de 
Santiago do Cuba; José F, García, de 
Matanzas; W, Koerner, de la Habana. 
Día 29, 
Salidos—Sres, D, Michael J. Dady, H , 
B. Dady y Alfonso Bobo. 
HífrlDSk T E L E G R A F O 
Día 20. 
Entradas.—Después dé las once de Ja 
mañana: 
Sres. D. G. P. Dumoís, I I . A. de Za 
yas, de P. Príncipe. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 29. 
Entradas.—Después de las once dé l a 
mañana: 
Sres. D. Nicolás Castaños, de Cienfue-
gos; C. E. Codd, de Matanzas; A . Laca-
zette, de la Habana; W, Ogdcu Fay, (J. 
N . Thrall, 
Dia 30. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana: 
Señores don W. E. Sillet, de Tam-
pa. 
Dia 30. 
Salidos—Sres. D. M. Codd, Joseph Lo-
man, Antonio L . Sabin, Leopoldo L , 
Ai rou, Francisco Paradela, Caridad Sa-
las, Juan Ousó, Josefa Sánchez, J.PMar-
cean y señora. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 28. 
Entradas,—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. don Juan de Dios Peña, de Giba-
ra; Manuel S, Toca; de Tampico; Pedro 
Peiguda, de Yaguarama; José Rodríguez 
de Guanajay. 
Dia 28, 
Salidos—Sres. don Antonio Misa, José 
Gallcg.js y Manuel Cepero. 
H O T E L U N I V E R S O . 
D J9. 
J ...ra los—Sres. don Faustino Tellería 
de Cárdenas, Federico Ochoa, de España; 
Juan L . Bertoli, de Progreso; Jesusa 
Coude y una niña, de la Coruña, 
Dia 29. 
Salidos—Sres. don Adolfo Tovo, José 
Barcia, Vicente Fernández, Vicente Ba-
silla y Gabriel Franco 
Telegramas per el caWe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d© la Marina. 
AI. D I A a i O DB LA MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De hoy 
H U E L G A E N PUERTA 
M a d r i d , Ju l io 5i .--Segriíu noticias 
particulares recibida» en esta Corte, 
Tarios centros fabriles amenazan con 
tina huelgra general. 
E L 8R. F I V E R O 
H a salido hoy para Santander, B i l -
bao y San Sebastián el Director del 
D I A K I O D E L A M A R I N A , don Ni-
colás Rivero, acompafiado del mayor 
de sus hijos. 
E l sefior Rivero ha sido muy obse-
quiado eu Asturias, principalmente 
en Gijón, Villavicíosa, Infiesto y R i -
vadesella. 
E u el viaje que hizo al Santuario de 
Covadonga fué acompafiado por los 
señores Quesadu y Díaz Alvarez. 
VAPOIÍES D E T R A V E S I A 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
D E HOY 
E L C O N C L A V E . 
Moma, Jul io S l . - L o s miembros del 
Sacro Colegio pasarán esta tarde á 
ocupar sus respoctivas celdas, eu las 
cuales quedarán incomunicados has-
ta que hayau nombrado al nuevo 
Papa. 
RECOMENDACION DE LEON X I I L 
Asegura el periódico I t a l i a , que Su 
Santidad León X H I recomendó mu-
cho que se procediera con la mayor 
diligencia en la elección de su suce-
sor. 
U N A NOTA. 
M a d r i d , Ju l io 31.-TEA sefior Villa-
verde, jete del Gabinete, ha publica-
do una nota, en la cual declara que si 
bien no hay todavía una alianza entre 
ICspafía y Francia, la buena inteli-
gencia que existe entre los dos go-
biernos servirá quizás de base para 
i'siHblecer en el porvenir relaciones 
más estrechas que conduzcan á la 
realizaeión dicha alianza. 
PROTESTA. 
CVrmcCT.*, J u l i a 31.- E l C u e r p o di-
plonuiti co acreditado cerca del. go-
bierno venezolano, ha acordado pro-
testar contra la medida del Prcsi-
dente Castro, relativa á l a suspensión 
del <,exe<iuatur" del cónsul espafiol 
en L a Guaira. 
_ U » I ^ I 
CASAS DK C A M B I O 
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manteca E x t r a 8ol A. H. |10.30 qt. 
id. id. T. N. $10.8S qt. 
It. 17 Ib. id. id. ¿14 qt. 
It. 7 Ib. id. id. fM.SO qt. 
!t. 3 Ib. id. id. f 15.50 qt. 
manteca Competencia T . N. f9.63 qt. 
, iuib. cerveza St. Loula $13.50 uno. 
vino Iluget f55 una. 
Pl id. id. f55 laa dos [2. 
p[ id. id. $05 los 4it. 
PI id. Navarro V. Haro $58 los 4(4. 
pi id. Alella a l m a c é n §57 los 4i4. 
pi id. Puro Cepa Ocal $60 los 4i4. 
pi id. Rioja Ebro $60 los 4|4. 
pi id. L a Viña Gallega ?2a50 uno. 
pi id. Tlioja Heredia |17 los 4(4. 
pi id. Va ldepeñas fIQ los 4i4. 
pf id. Rioja Antol $17.50 los 4i4. 
pescado $4.25 una. 
vino Rioja Compí Vinibét ica f4 una. 
amontillado Alegr ía $7.40 una. 
cognac $7.50. 
lerez surtido Vin ibét i ca $4 una. 
1 J u d í o . , , . ~ • 
. E r r a n t e T T 
I>e los aires desciendo una voz: ¡anda, anda, anda!! y el miserable anda 
y andará Iiasta la consnmación de los siglos. Y cruza valles y inontaflas, 
mares y naciones; pone su planta en los desiertos africanos y en los verjeles 
do la A m ^ r ' ^ ; pisa los Andes ¡anda, anda! y holla los Alpes con su pié de 
patón. Si: d tenerse saluda al paso la esfinge de los egipcios y oye ia TOZ 
qne dcscienuc de los aires: ¡anda, anda, anda!! Al pasar por el cabo de Hor-
nos se calienta ¡naturalmente! y sigue eternamerite su camino aguijoneado 
por aquella voz que es de acicate ó espolique: Anda, nuda, anda!! 
— Ande vas, tú? 
E l miserable mira al cielo y contestar 
- -A la Habana me voy, te lo vengo á d i d r ; voy á comprar una nulquina 
de L a Estrella Cubana, L a Perla<le la Casa y la «Joya del Hogar, que son 
de recbupcte y las venden por un peso semanal y sin fiador!!..; 
— Pues, anda, anda, anda pa allá y no te andes eu broma por los Andes. 




S E E S P E R A N 
31 Chalmette: New-Orlewis. 
1? Manuel Calvo: Cádiz y escalas, 
1? L a Navarre, Saint Namire. 
2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
2 Margherita: Qénova y escalas, 
8 Orizaba, N. York. 
8 Loisiana, N. Orleans. 
8 Lanenbnrg, Mobila. 
é Vigilancia: Veraoruz y ProereBo. 
4 Prinz Adalbert: Vcracruz. 
5 Havana, New York. 
6 Santanderino: Liverpool y escalas. 
6 Mainz: Bremen y escalas. 
6 Conde Wifredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
10 Esperanza. New York. 
10 Mainz, Brémen y etcalas, 
11 Monterrey, Veraoruz y Progreso, 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
19 México; New York, 
S A L D R A N 
, 1? Morro Castle: New-York, 
2 L a Navarre: Veracruz, 
3 Orizaba: Progreso y Veracruz. 
4 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
4 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
4 Louisiana: Nueva Orleans. 
4 Lauenburg: Mobila. 
6 Vigilancia: New-York, 
5 Prinz Adalbert: Hamburgo, 
8 Havana: New York. 
10 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
10 Koland: Bremen y escalas. 
12 Monterey. New York, 
12 México: New York . 
C 614 
O B I S P O 1^3 
Í12-ÜAC» 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 31: 
De Cayo Hueso, en 1 dias vap, amer. Jnanlt» , 
cap, Tompson, tons, 482, con ganado, á L y -
kes y Hno. 
De Cayo Hueso en 2 dias gol. amr. Doctor L y -
kes, cap. Oriffln, tons. 89, con ganado, á 
Lvkes y Hno. 
De MÍami y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. amr. 
Miami, cp. White, ton. 1741, con la corres-
pondencia y 15 pafajeros, á G. Lawton 
Chi ldsy Cp, 
S A L I D O S : 
Dia 80: 
Gálveston vp. norg, Nord. 
Dia 31: 
Matanzas vp. ing. Mercedes do Larrinaga. 
Mobila gol. am. M. A. Achorn. 
Cayo Hueso vp. am. Miami. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Miami y Cayo Hueso, en el vpor ameri-
cano Miami. 
Sres. Carlos Lobato y 2 de familia—Angela 
San George—Flora Angél ica—Enrique Pérez— 
Humberto Galludo y 2 de fam!—Blanca Rosa— 
J . H . Comes—F. B. Hasper—Antón Baez—G. 
R. Pardue y 1 de familia. 
De Nueva York, en el vap. cubano Olinda, 
Sres, John Arold—Daniel Cary—H, P. H a r -
sen—A, Coop—W. E . Powers—8. Doughty y 1 
de fam1;—Aurora Fernandez—A, García—Ana 
Mojarrieta y 2 de fam?—F. E . Copp—E. F , Co-
llins—John Aloda—Pedro Riosacoy 12 de trán-
sito, 
S A L I D O S , 
Para Nueva York, Cádiz, y Barcelona, en el 
vap. esp, Montserrat. 
Sres, Pablo Miguel—Emilio Marimón—Juan 
GUBÓ—Josefa Sánchez—Caridad Balas—Aure-
lio Giraud—Rosa Morán—L García é hijo—Jo-
sé Pérez—R, Sans—Joaquín Fors—J, Moret— 
Valent ín Megido—Caridad Consuegra—Mer-
cedes y Manuel Cordura—Antonio Serón—Ma-
nuel Eloy—A. Palacio—Pío Guitart—J, Dora-
do—Servando Menéndez—A. Comas—Benja-
mín Camps—Pedro Oapln—B. Villoro—G, Alo-
man—G. Palermo—Juan Palmer—Pedro V e n -
tara—Rosendo Torres—J, de Sala—J, Cuscó— 
Narciso López—Margarita Mantel—A. Terra-
das—S. Bidrasa—R. Cuesta—Telmo Salva y uno 
de Tamilia—Enrique Rodríguez—Tomás Avila 
- Mariano Ortiz—C, R. Alemán—Eudaldo Ro-
magosa Braulio López—V. Villar—Caridad 
Luzan—Pilar Vázquez y 2 de fami—Ana V, L e -
sarff y 1 de fam?—A, L , Heyman—A. Sánchez 
—Josofi* R o y — J u a n M. C h c n a r d P. Morillo 
— Ricardo Larcada—Joaquín Folehs y 1 de fa-
milia Angela Vázquez L . Massana—Luis 
Martínez—Felipe M a r t í n — J o f i é Blanco—He-
rrera-Caridad Ortiz'y 4 delfamilla Dolores 
Menéndez—Ursula VÍlar. 
Para Nueva York , en el vp, cub. Curityba. 
Sres, Pedro Drochaust—Susana Droohausty 
3 de familia—Manuela Fernandez Enrique 
Loioaz, Sra, y 1 de fam; W. W, K e n n e d y -
Consuelo Mogarun—Max Gruler—F, Holm— 
O. F . Oeldinjr—S. S. Freidlein y 2 de famí—B. 
Lisbergen—E. H . Nichols—U, M. Tellea—W. 
F . Rilcy. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp, italiano Giuseppe Corvaja, por L 
V, Placó, 
N, York, vp. americano Niágara, por Zaldoy 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp, am. Luisiana, por Oalban 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp, am, Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrlean», vp, am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vp. cub. Manuel Calvo, por M. Calvo 
Veracruz. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo, 
Veracruz, vp, franc. L a Navarre. por Bridat, 
Montros y Cp. 
Nueva Rork, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp, 




Golfport vap. Ing. Larelwood, por Marcos, 
Hno. y Cp. 
E n lastre. 
Gálveston vap. norg. Nord. porSilveira y Cp. 
E n lastre. 
Matanzas, vp. ing. Mercedes de Larrinaga, por 
Váre la y Cp. 
De tr&nsito. 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan más fuertes que antea de rom-
perse, se devuelve el dinero ai un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De v6nta exclusivamente en la ca-
sa acl autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina & Colón. Teléfono 137, 
Mediante el envío de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
G927 26t—14J1 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
l í de l ; que se venden en 
" E l Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrio» blancos y de 
colores desde 60 centavos. 
De oro con piedra* del Brasil á C E N T E N . 
Idem ídem, relleno Idem, ídem, a L U I S . 
(Ji me los desde |2.50.-Bar6metros desdef5.30 
—Aclículos de Esgrima, Joyería y Optica, 
54, O B I S P O , 54 
c 1015 alt 26t-6 J n 
PARA LAS BELLAS. 
El Néctar Soda obsequiará con 
un precioso objeto á toda Sra. 6 
Srita. que frecuente esta su casa 
durante la primera-T^EGiilNA de 
AGOSTO. 
t A E A E L N 1. ' TSiO SAN K  4-31 









\ Jna hoja de 
v mi Almanaque 
San Ipacio b Loyola. 
En 1622 fué canoniza-
do por la Iglesia, que 
boy l o conmemora, á 
par que su muerte, ocu-
rrida el último día de 
Julio de 1556, á los se-
senta y cinco años de 
edad y los dieciséis de haber fundado 
la Compañía de Jesús. Hab ía nacido 
en el valle de Loyola CGuipázcoa) en 
1491 y fué el menor de sus once her-
manos. Nobles fueron sus padres, que 
lo juzgaron por su Inteligencia á pro-
pósito para que hiélese carrera en la 
Corte. Paje de loŝ  Reyes Católicos, su 
afición á las armas hicióronle abando-
nar el Palacio para entrar en el Ejér-
cito. 
En el sitio del castillo de Pamplona, 
puesto por los franceses que invadieron 
á Espafia con la temeraria pretensión 
de colocar sn corona en las sienes de la 
dinast ía de Albret^ una bala de cañón 
le rompió una pierna, obligáLdo'e á 
rendirse con los suyos. Trasportado á 
su casa de Loyola, sanó por completo. 
Durante su convalecencia, consagró su 
tiempo á la lectura de la vida de Jesu-
cristo y otros libros piadosos, mar-
chando luego á las abruptas montañas 
de Montserrat, cubierto el cuerpo con 
tosco sayal, y allí se consagró á la ora-
ción y la penitencia. De allí salió para 
la Tierra Santa, y al regresar á-la Pa-
tria, comenzó A estudiar la Gramática 
« ^ n d o tenía treinta y tres años de 
edad. Luego se trasladó A Alcalá, don-
de estudió la Filosofía, pagando des-
pués á la Universidad de Par í s en Fe-
brero de 1528, y allí se perfeccionó en 
los estudios filosóficos y teológicos. 
En este tiempo concibió la idea de 
formar una Asociación ó Compañía re 
liglosa, atrayendo primero para sn no 
ble propósito 4 su pasante, llamado Fa 
bro, á Francisco Javier, que ensefiaba 
Filosofía con gran aplauso, á Diego 
Laynez. natural de Almar.An, A Alfonso 
Salmerón, de cerca de Toledo, A Nico 
lás Bobadilla y á Simón Rodríguez, ca 
bullero portugués. De estos siete hom-
bres, llenos de fe y entusiasmo por sus 
místicas ideas, nació la Compañía de 
Jesús . 
REPÓRTER. 
Sería preciso negar la verdad para 
desconocer que cada día que pasa ad-
quiere verdadera importancia la cam-
p a ñ a de la Liga Agraria y que esta 
Asociación, la que indudablemente con-
tará CÜU elementos valiosos ea la Repú-
blica, con paso firme y decidido avan-
za en su organización y obtiene éxitos 
extraordinarios en la opinión pública, 
pues si bien es cierto que á la reunión 
de Matanzas no asistió el número de 
personas que hacía esperar el hecho de 
verificarse en la capital, deben tenerse 
en cuenta para justificar este extremo 
los esfuerzos realizados por los políti-
cos de profesión para disminuir la im 
portancia numérica del acto 
esfuerzos no pudieron 
dejara de 
número 
LA m Í6BJJUA 
l'nivn de Reyes, Julio SS de 1903 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: Ayer, nprove 
chanda el tren excursionista, que se di-
rigía de Colón ú Matanzas, visité la 
Bimpúticn ciudad de loa dos ríos, la cul 
ta píit.ria. do tantos hotuhr»?» i luatroo 
que honran con sus nombres y sus tra 
bajos la historia de la hoy República 
Cubana; laque fué en otro tiempo, no 
muy lejano, riquísima capital de esta 
empobrecida provincia, y que, como es 
natural, decayó de una manera inapre 
ciable al faltarle la vida, los elementos 
de verdadera riqueza que le proporcio 
naban las fincas de la provincia, la fer 
t i l idad de sus tierras, entonces en su 
totalidad cultivadas y en explotación 
Durante, muchos años, en los que pu 
diéramos llamar buenos tiempos, resi 
dimos en la ciudad de Matanzas, y, por 
este motivo, no realizamos el viaje con 
el propósito de pasear y do admirar 
sus incomparables bellezas, por más 
que la economía del pasaje podía per 
mi t i r este lujo á aquellos que han ven 
dido el azúcar á poco más de tres rea 
les esperando el buen precio tan prego 
nado y deseado; realizamos el viaj 
con el exclusivo objeto de asistir á la 
reunión que se había anunciado y en 1 
cual quedaría constituida la Junta Lo 
cal de la Liga Agraria en la ciudad de 
Matanzas, aprovechando, además, el 
tiempo que nos quedara libre para cam 
biar impresiones con antiguos y queri 
dos amigos. 
La campaña iniciada por el inolvi 
dable Círculo de Hacendados y Agr i 
cultura de la Isla de Cuba, como lo ca 
liücaba en períodos elocuentísimos el 
sefior Dolz, está dando resultados inag 
nítieos positivos, y pronto hará que 
muchos hombres de buena fe, hasta hoy 
equivocados, engañados ó completa 
mente indiferentes á la suerte de la Re-
pública le presten su valioso apoyo. 
pero esos 
conseguir que 
concurrir á dicho acto gran 
de personas de verdadera re 
presentación social y económica y tam-
poco pudieron evitar que las elocuentes 
manifestaciones de los Delegadas de la 
Liga Agraria alcanzaran un éxito com 
pleto y que todos los hombres sinceros 
reconocieran la justicia en que se ins-
piraron los oradores, 
Como el DIARIO publicará la reseña 
de la reunión de Matanzas, seguramen-
te antes que reciba esta carta, no he 
mos de ocaparnos de todos los discur-
sos y de aquellos particulares, que á 
nuestro juicio, tienen mayor impor-
tancia. 
A la reunión asistieron muchos De-
legados y representantes de las Juntas 
liocalcs de la provincia, y éstas, si no 
estamos engañados, no fueron invitadas 
por la Comisión gestora de Matanzas. 
Es decir que ooncurrieron erpontánea 
mente, porque les interesaba el acto que 
se iba á realizar y no por compromisos 
personales ni de otro género. Es más, 
no habiendo sido invitadas se encontra 
ban desligadas de toda clase de com 
premisos. El representante de la Junta 
Local de Cicnfuegos pronunció un dis-
curso que mereció grandes aplausos por 
la corrección, energía y sinceridad de 
sus manifestaciones. Sin temor, que no 
lo debemos tener, rebatió los cargos que 
se hacen á la Liga Agraria al conside 
rarla muchos como un nuevo partido 
político y do una manera clara y diáfa-
na hizo constar la conducta que eu po-
lítica seguiría sin vacilaciones ni am-
biciones la Liga Agraria. E l sefior de 
la O. García puedo estar satisfecho de 
su disco rao porque logró interpretar 
los sentimientos de todos los represen-
tantes de las Juntas Locales. 
El doctor Vildósola pronunció un 
discurso oportunísimo y de gran ap l i -
cación para la ciudad de Matanzas, en 
la que parece que una gran parte de sus 
manifestaciones se inspiran ú obedecen 
á pasiones ó ideas mezquinas y estrechas 
que, como decía el doctor Vildósola de 
una manom elocuente y demostró corj 
ejemplos de todos conocidos, propor-
cionan siempre resultados desastrosos 
que matan todas las energías honradas 
y indas las iniciativas generosas en los 
pueblos. 
El señor Gastón Mora, que oimospor 
primera vez, prouuació un magnífico y 
olocuente discurso revelando el acaba-
do y completo estudio quo ha hecho 
del programa de la "Liga A g r a r i a " 
El punto principal que t ra tó con gran 
elocuencia y erudición el señor Mora 
fué el siguiente: ' 'La República está 
constituida polít icamente y es necesa-
rio constituirla económicamente para 
darle estabilidad y firmeza, para garan 
t izar la vida ó independencia de la Na-
ción." 
El señor Eduardo Dolz nos deleitó 
durante una hora cou un hermoso y 
correcto discurso. El señor Dolz es 
bien conocido y muchos de los que nos 
encontrábamos en el teatro Santo lo 
habíamos oído otras veces; no defrau 
dó nuestras esperanzas y su discurso 
mesurado, práctico, basado sobre he 
chos positivos, que él relataba con gran 
elocuencia, resultó obra maestra; gnar 
dando todo género de respetos á los 
partidos políticos, porque en la "Liga 
Agraria" militan afiliados á todas las 
fracciones políticas, demostró la poca 
solidez, la iueficacia de la obra de los 
partidos políticos y en párrafos b r i -
llantes y hermosísimos expuso el fin 
que persigue la "Liga Agrar ia ." El 
señor Dolz fué muy aplaudido y la u L i 
ga Agraria" ha obtenido un valioso 
auxiliar que donde quiera que vaya 
expondrá con maestría y elocuencia su 
programa y alcanzará éxitos extraor-
dinarios. 
E l doctor Casuso estuvo muy afor 
tunado: leyendo cantidades, compa 
raudo estadísticas, que es tarea á r ida é 
ingrata, logró interesar á todos los que 
le oíamos porque todos podíamos apre-
ciar y conocíamos la importancia de 
los cantidades que leía, de las estadís^ 
ticas que comparaba; porquey segura-
mente, la casi totalidad de lena que allí 
estábamos nos sentíamos satisfechos por 
haber contribuido, sin auxilio de nin-
guna clase, debiéndolo todo á nuestro 
propio esfuerzo, á nuestra constancia, á 
nuestra energía, A que las cantidades 
que leía el doctor Casase, á que las es-
tadíst icas que comparaba completaran 
y rectificaran el juicio que se pudiera 
formar del pueblo cubano como traba-
jador y perseverante cualidad que 
siempre será la más firme columna del 
edificio augusto de la República que 
levantaron el patriotismo y heroicidad 
de los hombres de las guerras pasadas. 
E l doctor Casuso con su estilo llano, 
claro, sin pretensiones de orador, con 
gran oportunidad analizó la actual si-
tuación económica, y de ella hizo un 
estudio gráfico y natural que nos dió 
á conocer lo que se podía esperar del 
actual Congreso. 
La impresión causada por la reunión 
de la "Liga Agrar ia" permite conce-
bir esperanzas de que se rectifique por 
muchos la conducta política que si-
guen y vengan á nuestro campo, neu-
tral y desapasionado, y, desde él pres-
ten su valiosa cooperación á la Repú-
blica contribuyendo á la completa or-
ganización económica de la misma. 
En la ciudad de Matanzas ha de ob-
tener la "Liga Agrar ia" magníficos 
resaltados. Allí la política enconada 
y personal ha cansado grandes perjui-
cios y muchos elementos valiosos v i -
ven retraídos y los quo han tomado 
parte en la política están descontentos. 
I&to últ imo lo justifica lo que sucede 
en estos momentos con la fusión y cons-
titución del partido Republicano Con-
servador. 
Los directores de la "Liga Agrar ia" 
deben aprovechar, ya lo hemos dicho 
antes de ahora, la desorganización po-
lítica, el cansancio, la poca fe que ins-
piran las actuales fracciones ó parti-
dos políticos y con una propaganda ac-
tiva, levantada y patr iót ica organizar 
las juntas locales en la mayoría de los 
pueblos que responderán á su llama-
miento porque el programa de la " L i -
ga Agrar ia" está al alcance de todos, 
lo sentimos todos y procura remediar, 
en lo posible, los males que todos de-
ploramos. 
UN COLOSO 
EI la AsociacM DpiliBilss 
E l lunes último terminaron, con la 
brillantez y seriedad que los actos re-
querían, | los exámenes y ejercicios de 
oposición que comenzaron el primero 
del mes actual. 
La Sección de InatrucciAiq, presidida 
hoy por el inteligente, entusiasta y 
enérgico vocal de la Directiva^ señor 
Wenceslao Gorbea, ha querido que d i 
chos ejercicios respondieran á los es-
fuerzos que la Asociación viene ha-
ciendo para sostener con verdadera 
amplitud las clases de enseñanza, y de-
jar cumplidos los nobles y. generosos 
j j u j p ó a i t o a ©n que «o i u e p i r a e l i lna tra -
do cuerpo profesional quo tiene á su 
cargo la transmisión de los más necesa-
rios y útiles conocimientos del saber 
humano. 
A l efecto nombró tribunales forma-
dos y presididos por personas de reco-
nocida competencia é imparcialidad, 
halladas dentro y fuera de la colectivi-
dad j sujetando al numeroso discipulado 
á demostrar su aplicación y sus adelan-
tos, explicando teórica y prác t icamente 
la lección que en suerte les h a b í a toca-
do, con arreglo á los programas, previa 
y oportnnameute presentados y apro-
bados. 
Para hallar después el alumno más 
aventajado entre ios sobresalientes, se 
estableció la oposición disertando por 
escrito, y sobre el mismo punto en cada 
materia, cuyo jurado, presidido por el 
mismo Sr. Gorbea, procedió con la ma-
yor rectitud, delicadeza y justicia, otor-
gando los premios á los más distingui-
dos, habiendo intervenido en la clase 
de dibujo natural y de adorno el repu-
tado profesor Sr. Romañá. 
Hermosos y lucidos han quedado es-
tos torneos do la inteligencia, y ellos 
constituyen por sí solos, el mejor y más 
elocuente testimonio de la importancia 
real que la Asociación de Dependientes 
concede á todo lo que siguí tica ilustra-
ción, progreso y adelanto, determinan-
do para este país, días de verdadera 
bienandanza y segara prosperidad. 
Difícil sería consignar aquí las con-
quistas que en la ciencia han hecho los 
jóvenes que concurren á las clases, pro 
bando la bondad de los métodos em-
pleados para adquirirlos, y laespeciali 
dad de los procedimientos seguidos 
dentro de las difíciles cirennstaucias en 
que el profesorado so agita y el excesi-
vo número de discípulos que diaria-
mente asisten, llegando alguna clase á 
contar quinientos; de todos modos, fer-
roso es reconocer la competencia ó in-
terés de los profesores y el celo ó ido-
neidad de la Sección de Instrucción, 
que no ha omitido sacrificio alguno pa-
ra que las materias so expliquen con la 
extensión y el personal que su impor-
tancia requiere, logrando que la ense-
ñanza quo en la Asociación de Depen 
dientes se proporciona á sus asociados 
sea la más completa, y en t rañe el ca 
rácter de verdad. 
No podemos, sin embargo, silenciarlo 
ocurrido en la clase de solfeo y piano, 
á cuyo frente so halla la distinguida y 
laureada profesora, laseñor i ta Angulo, 
cuyas discípulas son incontables y á 
cuyo examen, que duró tres días, acu-
dieron las más notables familias de 
capital, saliendo todas agradablemente 
impresionadas y singularmente satisfe-
chas de los positivos adelantos obser 
vados en las educandas. 
Lástima fué que las particularidades 
que concurren eu la mayor parte de IOÍ; 
discípulos, por su edad y por sus ocu 
paciones no les hayan permitido asistir 
todos á los exáraouc», c a y p íy:to hubie-
ra rc5hltSÉd.o notable y grandioso; digno 
de aplauso'es, no obstante, contemplar 
estos ióvenes dedicados al comercio á 
las art<^ y á la industria verlos consa-
grar las pocas horas de. su libertad des 
canso (il cultivo de las ciencias para 
h»c*-r-*o, d ignos <ie 1«* «o< i< 'I.KI < ti»»*^ 
viven, y ser útiles á sí mismos y á sus 
semejautes. 
de el I 
Sea usted 
Despiértese. Anímele. Sienta la cfiílspa 
de vida en su* nervios. Recupero el vl-
. %or perdido 
¿Mo q n W e r a « « t e d qn« M>UO« lo fiaU-
rati dtolettilo: •'ahí v* un hombre fu«r te" í No 
qc: t'.-t» « a t r d qu« « • m i r a d a aea pen i t raa ta , tu 
PAÍO « r m e j «o po«Jc4<Jn lerhuX*, «1 eatrwno de 
lar admirado por h o m b r e » j mnjere» como mo-
dc.o de rtrfHdad? 
Betos sen loi deieos de loa hornbrai del d f » | 
eer modelo* de perf tee ióa finita j metftai. 
¿Quién ea el que uo quiere aer fuerte y eoael-
ds ra re t igtial A cualquier hombre fuerte da ea 
tu l ima edad? 
A eeo puede aated llegar «i acoge «I oft-ed-
mien t u que a q u í le h ago . I .aa d r o g a » catA pro-
b a d o que fa l lan , cao l o «abe oated. pero E L CIN-
T t R O N E L E C T R I C O del ductor McLaugblIo no 
p jede fallar; porque ea e l í c t r í c o . y l « electricidad 
ta l a T l d « . Bate le dA el aceite, que rlene A neco-
aitar la m a q a i o a r i a p a r a ponerla ea moTioalca-
tc , 7 el uao de ¿1 por u n o » taeaea, le a « c g u r a 
lud y ftUctd<iA»a p a r » el rea to de sn TÍA*. Un p a d e - te m* eacribe d ic iendo: "Ho lo d»-
r l a por t o d o el o r o que p u d i e r a peaar." " V a l e mAa de lo que pea»."1 dice o t r o . Y o 
coro t o d a » laa « f r e d o n e a n e r r i o » a » . l a deb i l i dad general , el r e « : a a t l a « o , laa afecdooea 
del h í g a d o y lo» riHo«e-, l a dlape>ala. las afcedonea da l a Tejlga. l a tudlgeatl<Sa, l a e a -
permatorrea y 1* I m p o t e a d » . Ba da i n v a l o r laeat l inable p a r * curar e n a l b ó l e » » da 
« ( t o s padedmiantoa. 
V í a m e h o y y p r n í b e l o , n o la cneata n a d a el probarlo fltnAndeme eate annndo y en 
cambio le t n a a d a r í por correo aeHado y grat la nao de mi» I lbr l to» l l n » t r a d o » . 
Doctor K i ücUCíHUN, O'BEILLY nttaereW, Babmi. 
Consultas diarias: de 8 a. D. á 7 p. IB. 
Las matrículas expedidas d 
curso escolar terminado, ascendieron á 
3G70; y los alumnos examinados llega-
ron solo á 312. Las materias estudia-
das fueron: Lectora, Escritura, Gra-
mática, Ari tmét ica Elemental, Supe-
rior y Mercantil; Teneduría de libros, 
Geografía é Historia Universal, Inglés, 
Taquigrafía, Dibujo lineal. Natural 
elemental, Antiguo griego, Colorido y 
paisaje. 
Las notas de '^sobresaliente" otor-
gadas, fueron: en Lectura 9: en Escri-
tura 34; en Geografía 4; en Historia 
5; en Gramática 6; en Ari tmét ica 
elemental 20; en Ari tmét ica superior 
12: en Ari tmética mercantil 9; en Te-
nedur ía de libros 10; en Inglés 7; en 
Taquigrafía 12; en Dibujo lineal 6; en 
Dibujo natural elemental, antiguo 
Griego, colorido y paisaje 20. 
Para ofrecer digno remate á tan im-
portaute fiesta, la Sección de Instruc-
ción, de acuerdo con la Directiva, da-
rá el próximo domingo 2 de Agosto 
una hermosa velada literario musical, 
en la que tomará parte el distinguido 
hombre público y profundo pensador, 
Sr. Antonio Sánchez Bustamante, i n -
terviniendo también la Sección de F i -
larmonía de la Asociación, y después 
de repartir los valiosos premios á los 
jóvenes que han salido triunfantes eu 
las oposiciones, se declarará abierto el 
nuevo curso escolar, y t e rminará con 
un gran baile ofrecido á los asociados é 
invitados. 
Acepte la Asociación de Dependien-
tes nuestra entusiasta y sincera enhora-
buena por el brillante result ido de es-
tos actos literarios; acéptenla á la vez. 
la Sección de Instrucción y en particu-
lar su dignísimo Presidente, el profe-
sorado todo de la misma Asociación y 
el numeroso y aplicado discipulado. 
No dejaremos la pluma sin consig-
nar aquí los nombres de los estudiosos 
jóvenes que han salido victoriosos en 
las oposiciones, y cuyos premios reci-
birán en concurso público el domingo 
inmediato. 
En Lectura, José Ramón Dances. 
En Escritura, Manuel Martínez. 
En Escritura al dictado, Alfredo Ca-
ballín. 
En Aritmética elemental, José R. 
Ortiz. 
Eu Aritmética superior, Francisco 
López Rivera. 
Eu Ari tmét ica superior, José Anto-
nio Yaflez. 
En Ari tmét ica mercantil, Alfredo 
Caballín. 
En Gramática, Juan Pérez Gallardo. 
Eu Geografía é historia, José Ruiz 
Martínez. 
En Inglés, 2? curso, José Ferrer 
González. • 
En Tenedi.irla^de libros, José Simo-
rra. 
En Dibujo lineal,. José A. Nnficz 
Anido. 
En Dibujo natural elemental, Fer-
nando Sim >rra. 
En Dibujo antiguo griego, Agust ín 
Crespo. 
Taquigrafía, Pedro Llerena. 
No fué tampoco indispensable. Má* 
animosa Georgiua, la menor de las het» 
manas de Draga, una rubia fina y aria-
tocrática, habló con firmeza, y en coa 
recto francés dijo as í : 
—Después de haber cenado como de 
costumbre en Konak, y de habernos 
acostado á la media noche, allá á las 
dos de la madrugada fuimos bru*^ H-
mente despertadas por un cañonazo. 
Nos asomamos á la ventana y á un guar-
dia que pasaba le preguntamos lo que 
ocurría, contestándonos que lo ignora' 
ba eu absoluto. Pocos después oímos 
disparos de fusil, y nuestros desgracia-
dos hermanos Nicodemo y Nicolás, ves-
tidos apenas, salieron apresuradamente 
á informarse. ¡Por desgracia, no ha-
bían de volver! Seguimos preguntando 
á la policía, á los soldados que rodea-
ban ya el palacio, ¡todos mudosl Se 
quiso hacernos conocer la verdad coa 
la crueldad más refinada, haciendo pa-
sar bajo nuestra ventana el carro en 
que yacían los miseros cuerpos de nues-
tros hermanos queridos. 
" iQuó delito cpmetieronf Para jus-
tificar ahora el inút i l asesinato, se afir-
ma que Nicodemo iba á s e r proclamado 
heredero del trono. K-t.» es una sim-
ple hipótesis, sin fundamento sólido de 
ninguna clase. En lodo caso, ¿por qué 
asesinar también á Nicolás! 
—¿Cómo se salvó vuestro hijo!—pre-
guntó á la sefiora Petrovic el periodis-
ta italiano. 
—También él—repuso Cristina Lun-
jevitza—estaba llamado á perecer, y ya 
uu oficial, revólver en mano, trataba 
de arrebatarle de mis caricias. Caí de 
rodillas pidiendo que se respetara á m i 
pobre hijo, enfermo en la cama. M i 
dolor conmovió al oficial, y Jorge se 
salvó. 
—¿Y vuestros vestidos! ¿Y vuestro 
dinero! 
—Todo fué confiscado, alhajas y me-
tálico; no en gran cautidad, porque 
éramos pobres. Sólo se halló en nues-
tro poder (».ü00 pesetas, rebultado do 
largas economías. Los oficiales de po-
licía, prac í icaudosu investigación, que-
rían saber á todo trauce donde había-
mos guardado unos millones que sólo 
habían existido en su imaginación. R in -
diéronse, al fin, á la evidencia, confor-
mándose cou loque h a b í a Filialmente, 
por miseridia, al ver que nonos queda-
ba uu céntimo, permitieron que conser-
váramos unas 2.000 pesetas. 
El corresponsal preguntó á las her-
mauas de la reina Draga si cuentan 
continuar en Zurich y le respondieroa 
afirmativamente, si bien cambiando de 
domicilio, porque el hotel Mylhen c3 
muy caro para ellas, que de hoy ea 
adelante uecesitan dedicarse á trabajar 
para atender á las primeras necesida-
des de la vida. 
El periodista italiano saludó respe-
tuosamente á los supervivientes de Ko-
nak y se despidió lleno de tristeza... 
LAS HERMANAS DE LA REINA DRAGA 
La familia real de Servia que ha con-
movido al mnudo cou su trágica histo-
ria, sigue atrayendo las miradas de la 
prensa europea. 
La nota más iuteresaute la coustiyen 
los supcrvivicúteS 'de la trágica noche 
de Belgrado. Son cuatro, á sahor: Voi-
ka, Georgiua y Cristina Luujevitzu, 
hermauas de la infortunada reina y 
Jorge Petrovic, hijo de Cristina. 
Han llegado á Zurich y se hospednn 
en el hotel Milheu, donde han sido v i -
sitados 6 ínterviewados por el corres-
ponsal de un importante periódico de 
TUilia. 
A l recibir al periodista, las herma 
ñas de la reina Draga, vestidas de luto 
rigurosísimo, mostraban en el rostro 
las huellas de uu dolor que uo borrará 
el tiempo. 
La señora Petrovic, la hermana ma-
yor, mujer morena, de cuarenta años, 
en quien la gracia y simpatía sustitu-
yen con creces á la hermosura, mani-
festó al corresponsal que le recibía por 
pertenecer á uu periódico que coudcuó 
oui'rgicamente, desde los primeros mo-
raeutos, las horribles matanzas realiza-
das por una muchedumbre incunsoientc, 
sino por aquellos que debieran ser de 
chado de valor y de lealtad. 
Los sollozos in te r rumpían con fre-
cuencia la voz de Cristíua Lunjevitza. 
y el periodista, respetando aquella do-
lorosa angustia, seal>stuvo duraute lar 
go rato de formular pregunta alguna 





P K I N C 1 P K S Y J U E R G U I S T A S 
Es muy curiosa la carta que ha d i r i -
eia^. . i la. A^OIU ÍÍI Havaa el príueiug 
Arseuio Karageorgewitch, hermano del 
nuevo rey do Servia, Pedro I , y al cual 
presentaron éstos días algunos periódi-
cos fraucoses como modelo de juerguis-
tas. 
El pr íncipe Arsenio se defiende ga-
llardamente de tales imputaciones. 
" A l principio, escribe, fui el prime-
ro en reírme de los art ículos humorísti-
cos que algunos periódicos parisieusei 
tuvieron la amabilidad de dediearme. 
, , lQué es lo que uo sirve en Francia 
de motivo de broma! Un día decían 
que había abracado á mi 
día siguiente que había to 
en una fiesta íntima en un 
no acabar ía nunca si hubiese de insis-
tir sobre todos los cneutecillos, casi 
siempre de opereta, que ha hecho cir-
cular la prensa. 
, ,Tenía el propósito de no decir una 
pnlabra acerca del asunto, porque mía 
uumerosos amigos franceses, cuyo j u i * 
c í o me es querido, sallen sobradamente 
que uo frecuento los sitios donde se be-
be, obligado á forzosa abstinencia á 
causa de haberme abierto tres veces el 
vientre para curarme dolencias adqui-
ridas en el Toukin, defendiendo el pa-
bellón de Francia. 
,, Falto á mi propósito, porque casi 
toda ¡a prensa extranjera reproduce y 
comenta con dañosa intención las nove-
leseas fantasías de la francesa. 
,,Creo que tengo tí tulos bastantes 
para ponerme bajo el amparo de toda 
la prensa francesa, ya que siempre me 
i he conducido cual debía en el país que 
| me ha dado hermosa y larga hespí ta l i -
I dad." 
"Píanos R. Córs & Kal lmann Los tan solicitados por sus excelentes cualidades, rr< omendados por los Sres. Directores de los Conservatorios de Música de esta ca-pital y principales Proíesore», se vemlen de coutado á reducido precio, también se dan eu propiedad á pajfar por inensualidades basta el tipo mínimum de Q ooxxton.OSj ünico receptor José G ind t , O'IrLoilly Ql, Teléfono 5S5, Apartado <yi, H A B A N A . C 1175 Jol, ir 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela blstórico-soclal 
i m m EiN ITALIANO POR CAROLINA INVSRMZ10 
(Esta novela, publicada por la C w a Editorial 
de Waucci. ss vende ea LA MODBPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(coNTrmJAciom 
—Ya está,—dijo fríamente la Nei-
rassa; —así no sufren y van inmediata-
mente al cielo. Ahora l lévala á ente-
rrar donde sabes. ~é. „ 
—Dejadme hacer,—contestó Amella 
con una sonrisa qne la pilso aún más 
horrible.—Y vos, señora, id á descau-
sar que ya os hace falta. 
—Tienes razróu. 
Le sirvió uu medio vaso de aguar-
diente, que absorbió t ido de un trago, 
y subió á su cuarto. Sin embargo, al 
pasar junto á la puerta del cuarto dou-
de se encontraba la joven madre, estu-
vo un momento escuchando y le pare-
ció oir sollozar débilmente. Alzó los 
hombros con un movimiento de cólera 
y desprecio exclamando: 
—¡Qué estúpidar Cuando se trataba 
de divertirse no lloraría tanto: ;así son 
todas! 
Subió rápidamente, se desnudó con 
prontitud y poco? minutos después ron-
caba tranquilamente como la persona 
'más honrada del mundo. 
Sin embargo al amanecer estaba ya 
en pie y arreglando todo. A l bajar en-
contró al señor levantado, que le es-
peraba. 
—^La niña?—preguntó conmovida. 
La Xeirassa permaneció impacible. 
—Ha sido ya expedida. 
iSo le habéis puesto alguna señal 
para el caso de que nn día quisiera re-
conocerla! 
—Ta, ta, ta, ¡qué se os ocurre aho-
ra! Ayer me hablasteis mny diversa-
mente* y he Feguído vuestras órdenes. 
El se pasó una mano por la frente. 
—Sí, quizá es así m^jor; no hablemos 
más de ello. 
—Enhorabuena & la joven? 
—Está vistiéndose, tieue fuerza y 
qniere marcharse esta misma mañana. 
TJn rayo de contento bril ló en los ojos 
de la Xeirassa. 
—Hace bien, así no suscitará ningu-
na sospecha; la muchacha es robusta y 
no sufrirá por eso: algunas han llegado 
á marcharse de mi casa uua hora des-
pués. 
El señor parecía también impáciente 
por irse. 
—Hagamos pues nuestras cuentas, — 
dijo. 
—Están prontas: habernos convenido 
trescientas l i raspa mitad la he recibi-
do, y annqne me ponga en un grave 
' riesgo, no pretendo más que la otra m i -
(tad. ¡Estáis salisfcchoí 
Sin responder sacó él de la cartera [ 
un billete de banco de cien liras y otro 
de cincuenta 
—¿Queréis el recibo?—^regnñtó la 
Neirassa sonriendo. E l sefior se sonrojó 
ligeramente. 
—¿Para qué? Me habéis servido, os 
pago, y quedamos en paz. 
—| Perfectamente I 
Una hora después la desgraciada 
madre, sin preguntar más por sn hija, 
se alejaba de aquella nefasta casita con 
gran alivio de la Neirassa, qne aquel 
día se mostraba muy inquieta y ner-
viosa. 
Despachó á diversas clientes y cuan-
do concluyó su frugal comida dijo á 
Ninel la : 
—Mira que dentro de poco estará 
aquí aquella señora: todavía otra vez 
te recomiendo que la puerta esté cerra-
da para todos; vigi larás cuidadosa-
mente. 
Nineila mostró los dientes como un 
perro mastin. 
—Estad segura, sefiora; no me mo-
veré de l a antecámara, y sea quien 
quiera el que llame, puede estar segu-
ro de que se quedará afuera: para ma-
yor pí^caucióu hablaré por la reja. 
—¡Muy bien, me compre 
lo: eres un tesoro! 
Ninella tomó uua mauo 
y la besó repetidas veces. 
—¿oy vuestra criada, va 
vue-
vnestra esclava. Oa da r í a m i carne á 
pedazos, s i quis iérais , y me tendería 
sobre áscuas de fnegosi me lo ordenáis . 
La Neirassa parecía escucharla con 
placer. 
—Sí, t ú sola me quieres y me com-
prendes; conozco que si necesitara 
cualquier cosa de tí no me la rehusa-
r ías j a m á s . 
—Probad, sefiora. 
—Ten paciencia, l legará el momen-
to...Pero calla, me parece oir el ruido 
de uu coche. 
—Sí, es verdad, señora. 
La Neirassa aguzaba los oídos. 
—Va acortando la marcha; viene á 
parar aquí mismo: debe ser la que es-
pero; quiero sin embargo asegurarme. 
Eu la puerta de la calle hab í a uu 
pequeño agujero redondo, protegido 
mto so-,gautó la recien llegada 
focado. 
—Sí, sefiora; pasad. 
La otra pareció vacilar un instante, 
pero fué sólo un instante. 
El coche que la había t raído se ale-
jaba y la sefiora entró en la casita, si-
guieudo á Ninella, que la hizo subir 
al piso superior, y después de haber 
llamado dos veces con los nudillos de 
los dedos, abrió una puerta á la dere-




lante de la N 
salvó el umbral de un 
uro y, encontrándose de-
ñrassa, no pudo ocultar 
por uua i 
muy príet í 
taute distii 
La Keirass 
de la furia 
cilla üe nierro de tejido 
ero que pe rmi t í a no obs-
ir las personas de afuera, 
uso un ojo en este1 aguje 
ro y en seguida se ret i ró . 
—Sí,—dijo con voz sofocada á Nine 
lia—es ella; yo voy arriba; acuérdate 
de todo. 
—No lo dudéis . 
La horrible joveu se puso en acecho. 
Casi inmediatamente el ruido de la al-
daba la sobresaltó. Abr ió . Una señora 
vestida de negro y velada se le pre-
sentó. 
—¿La Neirassa está ea casa?—pre-
un movimiento de disgusto y repug-
nancia. 
—¿Sois vos,—dijo,—laque me ha 
invitado á venir aquí dicíéndonie que 
poseía un secreto que podría perderme? 
La Neirassa hizo una ligera inclina-
ción y con voz ronca, gutural y acento 
extranjero, respondió: 
—Soy yo, condesa Jul ia . 
Esta levantó con un rápido movi-
miento su velo. Estaba l ívida; profun-
das ojeras ponían su fisonomía abati-
dísima. 
—¿Así, pnes, me conocéis?—exclamó. 
—Os conozco: pero sentaos condesa, 
soy con vos en seguida. 
Cerró con llave la puerta y se acercó 
á J u l i a que entretanto había echado 
una r áp ida mirada eu toruo de la es-
tancia Era un pequeño saloncito, d is-
cretamente amueblado, cou cortina s y 
colgaduras en las ventanas. El fu ego 
ardía en una cocinilla. La Neiressa 
empujó cerca de él una butaca. 
—Poneos aquí, condosa, debéis te-
ner frío: estáis muy pál ida ¿Pue-
do ofreceros alguna cosa? 
—Nada,—respondió secamente Jul ia 
dejándose caer en la butaca.—No estoy 
aquí para pasatiempo, ni para charlar 
inút i lmente Oigamos ese gran se-
creto que puede perderme; decidme en 
seguida por cuanto queré is vendérmelo. 
La Neirassa se sentó tranquilamente 
en otra butaca frente á la condesa, 
• —¡Qué prisa tenéis!—exclamó.—Y 
sin embargo estoy segura que en vues-
tra casa no se cuidan de vuestra ausen-
cia: n i vuestro marido, que tiene otras 
cavilaciones, ni vuestra hija que debe 
odiaros aunque os demuestre piedad. 
Julia se mordió fuertemente los la-
bios, y con acento brusco, violento; 
—¿Cómo sabéis todo esto? 
La Neirassa tuvo una sonrisa s ingu-
lar. 
—Sé esto y otras cosas. 
—Pero yo no os conozco. 
—Yo os conozco bieu, repito, y ¿que-
réis que os lo pruebe? Antes de ser 
condesa y baronesa pasábais por la no-
che bajo los pórticos buscando incau-
¡tos. aducidos por vuestra maravillosa 
belleza. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde-Ju l io 31 de 1903. 
O Q i U I L U 
Los Jfosqititos 
Como puede snceder qne el leetor no 
me crea bajo mi palabra, y me exija 
hombre bueno, que sea de fiar 61 de 
por sí, y á mí me fíe y saque por verí-
dico en lo que voy á contarle, direle 
antes, que no fie él en quien fía á los 
demás sin hacer depósito de fianza me-
tálica, pues quien ñ a la palabra de 
otro bajo la suya miente á medías, á 
mansalva y sin riesgo pecuniario, y 
así, una higa se le dará de dar testi-
monio de que la breva es higo ó de que 
el higo es breva. Más ligero expedien-
te es creerme á mí bajo palabra de ba-
chiller graduado en Oviedo, 
Los mosquitos son almas de Dios, co-
mo todas las almas, y no hay razón 
para que en oyéndoles mentar salga 
cada hijo de vecino cou les motes de 
¡ah; ladrón, don traidor trompetero, 
desuellacaras y chupasangre! ni la hay 
para que andemos á ucaza el mosqui-
to" y ^muera presto", que ni los mos-
quitos chupan ni desuellan caras, ni 
son ladroues ni traidores en su genera-
lidad, ni merecen que se le cace como 
á fieras ni que se les dé mnerte v i l . 
En lo de si son ó no trompeteros no 
doy mi brazo á torcer, que la müsica 
tan patrimonio es del animal como del 
hombre, y dá el sí la rana como la t i 
pie, y tan bien puede tocar la trompa 
un mosquito como el violón un sueco, 
y más, que la trompeta es instrumento 
oficial de las Alcaldías urbanas y ru-
rales, lo que el violón no es, aunque 
suele tocarse á menudo oficialmente. 
Una de las virtudes que más resaltan 
en los mosquitos es la castidad, y de 
tal manera la practican, (pie fué cosa 
de dejar boquiabiertos á muchos sabios 
que estudian la raza mosca, y que solo 
supieron decir de ella que es casta por 
todo estremo, Argü i rame el lector que 
mal se aviene esta castidad cou la con-
servación y reproducción de la espe-
cie, y por si así me arguyera, autes de 
que se le cueza el pan alegarele yo, que 
los mosquitos celebran sus matrimo 
nios, legalizados por moscardones, que 
son sacerdotes de su culto, y en pre-
sencia del Rey Mosco, que es tan mos-
co como rey y tan rey como yo cristia-
no viejo. 
El mosquito es frugal; no bebe al-
cohol aunque lo empalen, y si asiste á 
tal inocente orgía ó á cual culta cuchi-
panda, se contenta con sangre de uva; 
es aficionado á las tortas de pan y hue 
TO, pero come más á menudo tortas de 
maíz, y aun tengo para mí que si le 
dieran pastelitos de hojaldre, no los 
rehusara ni hiciera melindre. 
Las mosquitas ayudan á los mosqui-
tos en las tareas de pan • llevar, acom-
páñanles en sus expediciones sin aban 
donarles ni en un cuarto de minuto, y 
así suelen verse por los caminos y Á 
campo traviesa, rebaños de moscos que 
avanzan de dos en dos, de modo (pie 
parece (iue por e l los ^ ' j ^ " c í i d a uve-
ja con su pareja." 
Del idioma en que se expresan poco 
6 nada se sabe; pero tiónese por cierto 
que les ocurre lo que á los catalanes 
cuando salen por primera vez á tierra 
do Castilla; que no aprenden el caste-
llano, se les olvida el catalán y no los 
entienden ni el cura leraosín que les 
echó el agua. Otro tanto acontece á 
nuestros estudiantes; que van al Norte, 
no estudian, zanganean todo el afio, y 
c«ando regresan al hogar latino y sa-
ludan en brutal bil ingüe á su mamá, 
les contesta la buena mujer: *'Sácate 
el melocotón que tienes en la boca." 
Estos dicen de sí mismos: *'de Cali-
fornia vengo parlando en gringo... ¡ni 
Dios me entiende!" Y si no nos enten-
demos nosotros, no es gran milagro 
que no entendamos á los mosquitos, ni 
que los mosquitos no nos entiendan ni 
se entiendan entre sí. 
Salvajes!! Hubo, hay y habrá quien 
llame á los mosquitos salvajes! No digo 
yo que si les meten eu la boca el dedo no 
muerdan, aunque es fama que en vez 
de morderle lo chupan^ pero llamar sal-
vajes á los mosquitos, que no beben, ni 
juegan, ni andan á picos pardos por a l -
tos piqueros, ni roban, ni timan, ni 
atracan, ni comen á sus semejantes, y 
tienen respeto á la muger ajena y á la 
hacienda del vecino, y se rigen siu có-
digos por Juzgados de naturales y pagan 
sus alcabalas al Rey sin que les hurgue 
el cobrador de contribuciones? Mal afio 
para la civilización! Salvajes los mos-
quitos, que se pasan la vida sembrando 
patatas, tomates y pimientos, recolec-
tando plátanos, mangos, pina, mamey, 
zapote? Salvajes los mosquitos que van 
vestidos, como Dios mauda los hom-
bres, y las mujeres más cubiertas que 
las grandes damas en los grandes bailes 
de la culta Europa! Salvajes los mos-
quitos, cuando no fuman n i mascan ta-
baco 
E l Fígaro: — Pero ide qué mosquitos 
habla usted? 
Yo:—De los mosquitos indios; 
de los mosquitos de la 
Mosquítia en la repúbli-
ca de Nicaragua. 
£1 Fígaro: — Pero 
To:—Son como diez mil que re-
conocen la monarquía 
del Rey Mosco; el terri-
torio mide como 7.000 
millas y aunque Ingla-
terra se lo quitó á Nica-
ragua, Austria, ofician-
do de árbitro, lo dejó 
de nuevo bajo el protec-
torado nicaragüense 
HJ Fígaro: — Pero alma de cántaro; si 
lo que le encargamos á 
usted es un artículo de 
verano referente á los 
mosquitos ¡á los mosqui-
tos dípteros!!! 
To:—Pues, á ver! Como usted 
solo me habló de mos-
quitos... Creí! Y sobre 
todo (volviendo por los 
fueros de la raza huma-
na) sobre todo; antes 
que los mosquitos d í p -
teros están siempre ¿me 
entiende usted? están 
siempre los mosquitos 
bípedos! 
E l l igara. — Permita Dios le parta á 
usted un rayo! 
To:—Y á mí Frascuelo! 
ATANASIO RIVEBO. 
P. D. 
Este articulejo fué escrito para el nú-
mero extraordinario de verano que á 
éstas horas prepara E l Fígaro de P i -
chardo y Catalá; pero cata, que ha-
biéndome obsequiado mi buen amigo 
el doctor José Antonio López, con una 
colección de mosquitos auténticos, v i -
vitos y coleando, y debiendo yo diva-
gar en E l Fígaro sobre la verdadera 
tía Javiera y no sobre los de Mosquítia, 
ret iré esta y mandé á EL Fígaro otra 
luminosa disertaciúu. Como el ex-
traordinario de EL Fígaro está dedica-
do al verano, he procurado quedar eu 
él como eu primavera. 
Dios lo hará mejor. 
Vale. 
A. R. 
ios m m m m m mmi 
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Pero, jy permi t i rá el Señor que el 
enemigo de las almas haga tal riza, des-
trozo en su Iglesia sin proveer quien 
ataje los pasos al tigre carnicero? ¿á la 
furia del desbordado torreute no opon-
drá la resistencia de algún fuerte dique 
que detenga el empuje de las embrave-
cidas ondas? La Providencia divina no 
podía faltar á su Iglesia, y no faltó: au-
tes proveyóla de fuerte guerrero y tres-
doblado muro en un bravo soldado es-
pañol. Ya mis lectores se están adelan-
tando á mis pensamientos, y sus ojos se 
han fijado de seguro en aquel castillo 
de Loyola doude el nuevo Santo, que 
pronto se trocará en otro Pablo, el llo-
rido vástago de los Oñaz y los Baldas 
yace sobre el lecho del dolor, víct ima 
gloriosa del pundonor mil i tar y de la 
integridad de su patria. La dura me-
tralla de los franceses postróle en tierra 
segando en flor sus más legítimas espe-
ranzas; pero, bendita mi l veces la ma-
no que tan certero dirigió el tiro contra 
el capitán guipuzcoano, porque la bala 
del cañón enemigo que en tierra derri-
bólo, fué ocasión para que la saeta di-
vina herbolada con la gracia poderosa, 
traspasara de parte á parte aquel cora-
zón mandado, haciéndole no diré caer 
sino levantarse do repente hasta las su-
blimes alturas del perfecto amor de 
Dios. Ignacio al oir el divino llama-
mienio, arrójase del lecho, y postrado 
ante su divina Majestad se consagra á 
su mayor gloria, y apenas recien con-
vertido se obliga ya con voto al acto 
heróico de derramar su sangre en ser-
vicio de la Gloria de Dfo^,^peregrinan-
do y anunciando la fe de Cristo á los 
infieles de Palestina. Exultavit uí gigas. 
Desde el principio de su convención di-
ce de nuestro santo el papa Gregorio 
X V , enderezaba todos sus pensamientos 
á la mayor gloria de Dios. Y si en la 
cueva de Mauresa, testigo feliz de tan-
tas heroicidades, martiriza su cuerpo 
con tan rigurosas penitencias, muévele 
á^ello no el de resarcir la pena que me-
reció por sus pasados yerros, ni el de 
graugear mere imieutos para el cielo, 
sino el anhelo de reparar la gloria de 
Dios, que con sus anteriores vanidades 
menoscabara. Ciertamente que fué ve-
hementísimo en Ignacio este fuego del 
amor divino, cual no loafcahza'd'de ley 
ordinaria los mayores feantos en el tér-
mino de su carrera. Nació gigante en 
el pecho de Ignacio, y de tal fueron sus 
primeros pasos. Oigamos si no aquellos 
entrañables suspiros, y aquel latirle tan 
violentamente el corazón: y entendere-
mos que el sol ardiente de la candad 
no conoció crepúsculo matutino en su 
alma: nació en toda la plenitud del me-
diodía. Amor Dci. ¿Y hasta doude le 
llevó este amor de Dios? Yo veo al atil-
dado y pundonoroso capitán, cuya úni-
ca ambición había sido siempre la glo-
ria, el honor, confundido entre los ni-
ños que bajo la tutela de un preceptor 
se consagran al estudio enojoso de la 
lengua latina: ¡es que la gloria de Dios 
exige de él que se forme en los estudios, 
y para ello hay que empezar por el de 
la lengua del Lacio? pues á pesar de los 
treinta y tres años se abaja, se humilla, 
se anonade y se confunde entre aquella 
turba pueril como uno de ellos. Por 
querer comunicar á los corazones desús 
condiscípulos del.colegio de Santa Bár-
bara en París , el fuego que consumía 
el suyo, va á ser afrentado delante de 
todo el Colegio por mano del rector y 
demás profesores: la humillación era 
extraordinaria; la carne se resistía; pe-
ro Ignacio atropella por todo, y, como 
los apóstoles", iba alegre al lugar de la 
humillación y del tormento, porque el 
fuego del amor de Dios le llevaba hasta 
su propio menosprecio Amor Die itéque 
ad contemplum sni. ¿Y á quién no admi-
rará las repetidas instancias que hizo 
para dejar la prelacia y supremo go-
bierno de la Religión por él fundada? 
tan bajamente sentía de sí mismo, que 
se creía inepto para lo que cabalmente 
era el más adecuado, como que había 
sido elegido por la misma mano de 
Dios. 
I V 
Y del último enlace de estas dos gran-
des virtudes de San Ignacio, el amor de 
Dios y el odio santo de sí mismo, nació 
esa maguífica admiración de las eda-
des, esa falange deshecha alguna vez 
más no vencida, esa ciudad mística, 
fiel trasunto de la celestial Jerusa lén 
por la paz y harmonía supermundana 
que reina entre todos los miembros de 
la santa Compañía de Jesús, Compañía 
de amor, como la llamaba San Francis-
co Javier. Y así como la Babilonia del 
Protestantismo lleva el sello que le im-
primiera el carácter soberbio y sensual 
de su autor; así la Jerusalén de la Com-
pañía lleva la marca de su Fundador 
en las dos grandes virtudes que fueron 
los dos más poderosos agentes en su 
fundación: el amor de Dios hasta el sa-
crificio] el desprecio propio hasta la obe-
diencia ciega de voluntad y entendimiento. 
Y aquí encuentro yo la explicación á 
lo que un célebr^publicista español de 
nuestros días ha escrito. ^No se ha 
visto en la larga sucesión de los siglos 
una reunión de hombres viviendo bajo 
una regla comúu y formando una socie-
dad sin infancia ni vejez, que haya da-
do al mundo tantos varones sabios, 
tantos virtuosos y tantos márt ires, y 
menos ejemplos de perversidad y fla-
queza humana." (Apar i s i ) . 
Fundada sólidamente la Compañía 
de Jesús sobre esos dos opuestos polos 
del amor de Dios y del desprecio pro-
pio, unidos sus miembros por el amor 
con Dios y entre sí mismos, y con sus 
Superiores por la obediencia humilde, 
avanzan impávidos como escuadrón 
bien ordenado, terribilis ut castrorum 
ocies ordinata, causando pavor y espan-
to á las filas enemigas, desordenadas y 
rotas por su misma organización. 
¿Qué extraño, pues, si los protestan-
tes se desencadenaran siempre con tanto 
furor coutra este instituto, viendo, como 
veían, en él un adversario tan temible? 
Y nada más natural sino qne en este 
punto se hallasen couco: \ cou ellos 
todos los enemigos de la iwngión, des-
cubiertos ó embozados. Ellos han en-
contrado siempre en los hijos de Igna-
cio un muro de bronce eu que se estre-
llaban los ataques coutra la Iglesia 
Católica, y los han perseguido con un 
encarnizamiento poco común: persecu-
ciones que continuarán hasta el fin de 
los siglos, porque no me puedo persua-
dir de que los jesuitas no existan en 
algún tiempo, ó de que no sean lo que 
son y lo que siempre han sido: y pues-
tas estas dos verdades históricas, como 
dos premisas, fácil es sacar la conse-
cuencia de que la Compañía de Jesús 
será siempre el terreno de las iras de 
los malos. "Signum cui contradice1ur.yj 
Pero, alégrate, ¡oh Compañía de Je-
sús!, porque también estás puesta por 
Dios " tn resurrectionem wm/íoru/»." A 
tu alrededor se agrupan todos los bue-
nos católicos. Tus panegiristas son to-
dos los hombres de corazón recto, de 
entendimiento levantado, de probidad 
natural. Tu instituto llamó pió y útil 
á la Iglesia el Santo Concilio de Trente: 
fué aprobado por 24 Papas, de los cua-
les uno solo expidió trece bulas para 
aumentar tu honor y privilegios; otro 
Pontífice miraba la persecución que 
coutra tí se hacía como dirigida contra 
la misma Iglesia Católica, y el que pro-
nunció la sentencia de tu extinción bo-
rró cien veces con sus lágrimas los tris-
tes caracteres que sobre el papel le h i -
zo escribir la más triste necesidad, en 
el exceso de su dolor, de su dolor que 
le llevó al sepulcro. 
Y hasta tus mismos enemigos no 
pueden menos de confesar tu gloria, y 
triunfos. uEl Paraguay, dice Montes-
quieu en su espíritu de las Leyes capí-
tulo G, página 40, puede darnos un 
ejemplo de estas instituciones singula-
res, hechas para formar los pueblos en 
toda vir tud. Han querido hacer de ellos 
un capítulo de acusación contra la Com-
pañía ; ' pe rp es gloria suya haber sido 
la pWfnera qtie ha mostrado eH'esta re-
gión la idea de la Religión jumo á la 
d é l a Humanidad." 
Voltaire en su ensayo sobre las mi-
siones cristianas dice: "Los Jesuitas 
nos abrieron las vastas regiones de 
América, enseñando á los salvajes las 
Artes m á s n e c e s a r i a s ; las de, la Chi-
na enseñando las artes más sublimes 
á una nación espiritual". 
H é aquí la obra colosal del incompa-
rable San Ignacio de Loyola; hé aquí 
contrapuestos los dos genios, del siglo 
X V I , el genio del mal, L u t e r b , el genio 
del l^éhy^ ígpacio, enarbolanao^respe-
thosa'méifte en sus erguidas diestras la 
bandera r de Lucifer y la bandera de 
Cristo; he aquí las dos ciudades que 
cada uno edificó: el Protestantismo y la 
Compañía de Jesús, obra aquel del 
amor propio, del egoimo elevado hasta 
el desprecio de Dios; nacida ésta del 
amor más puro, más encendido hacia 
Dios, que llegó hasta el abatimieuto, 
desprecio'propio. Y los que ayer fueron 
sus progenitores, son hoy sus descen-
dientes: el espíri tu de Elias se traspasó 
á Elíseo, y el celo por la mayor gloria 
de Dios que abrazó toda su vida el co-
razón de San Ignacio de Loyola, anisma 
hoy y abraza el de sus hijos, presentán-
dose la actual Compañía de Jesús á los 
ojos del mundo con el mismo príst ino 
fervor de sus primeros días, siendo en 
todas partes el martillo de la heregía, 
el más firme baluarte de la Iglesia, el 
apoyo de la niñez, y el esfuerzo de la 
juventud, el más seguro directorio de 
las almas perfectas, el consuelo de los 
atribulados, luz del mundo y sol de la 
tierra, y amenísimo vergel donde Dios 
se complace eu habitar, derramando á 
torrentes sobre los hijos de Ignacio los 
más preciosos dones de su infinita 
caridad. 
Habana, fiesta de San Ignacio de 
Loyola, 31 de Julio de 1903. 
DR. EUSTASIO UREA. 
CRONICA DE FOLICIá 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Doña Rosend i Alfonso y Moria, na-
tural de E p.iña, de 52 años y vecina de 
Virtudes 121, s-e pr^cntO ayer tar lee. i 
la 5? Estación d3 Policía, manifestando, 
que á las diez de la m a ñ a i a dj;6 debajo 
de la almohada de su cama !a suma de 
treinta y cinco p.'.sos pla'a española, sa-
liendo pura la calle con objeto de hacer 
una compra, dejando eu su domicilio al 
m ñor Marcelino Díaz, de 13 alos, en 
• Itiit n tiene plena confianza. 
Refiere la Sra. Alfonso que al regresar 
á su casa fué informada de habé is ' pre-
s( ntado allí el blanco Manuel Rodríguez 
Brea, con objeto de buscar una caja que 
estaba en la habitación donde tenía su 
cima, s; sp icbando que esto ¡udivíduo la 
haya hurtado el dinero que tenía debajo 
de la almohada, pues cuando fué á reco-
gerlo, encontró que te lo habían llevado. 
Detenido Rodríguez Brea, ingresó en 
el Vivac á disposición del Juzgado Co 
rreccional del segundo distrito. 
Por el vigilante n? 77, fué detenid i en 
la-ca.ca Manrique 37, la parda Altagracia 
Aguirrc y González, inquiliua de dicha 
casa, á vir tud de la acusación que le hace 
¡a de su raza Francisca Peñalver, de ha-
be.-la maltratado de obra, causándole le-
si mes le/es en la cara y manos. 
La Aguírre quedj en libertad bajo 
fianza. 
A l chocar con una reja de hierro, en la 
sala de su domicilio, el blanco Ramón 
Uivas, vecino de Jesús del Monte núm. 
407, se causó una herida eula oreja dere-
cha, la cual calificó de pronóstico leve el 
Dr. Cisneros, que le hizo la primera cura. 
E l hecho fué casual. 
De la casa destinada á depósito del tren 
de pesca de los señores Trochas y C?, ca-
lle de la Marina núm. 1G, en Casa Blan-
ca, le hurtaron ó los dependientes Ramón 
Barros Deus, Justo Criado, Emilio Cer-
dido, José García López y Bartolomé 
Miquer López, dinero, relojes y prendas 
de vestir por valor de más de cien pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
La blanca Josefa del Rio, vecina de San 
Isidro 23, participó al oficial de guardia 
en la segunda Estación de Policía, de 
que el par de argollas de oro con piedras 
de brillantes y esmeraldas, que según ma-
nifestó hace pocos días le habían hurtado 
de su casa, aparecieron ayer dentro de un 
vaso en el tocador. 
Dichas argollas están valuadas en 25 
centenes, y de este hecho se dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción del distr i t j 
Este. 
• i 
Sociedad de Beneficencia 
— D E -
- - -V- l T UIíA L E S D E CA TA L l ' S A - -
De orden del Sr. Director, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el art ículo 35 del K e g l a -
mento, se cita á los señores socios para que 
concurran á la Junta general ordinaria que 
•tendrá lugar el p r ó x i m o domingo, d ía 2 de 
Agosto, á la una de la tarde, en punto, en los 
salones del Centro de Dependientes. 
Habana 29 de Julio de 1903.—El Secretario, 
E . Dardet. C—1311 3t30—3m31 
A l transitar el menor mestizo Arman-
do Gras, por la calle de Mercaderes esqui-
na á Teniente Rey, tuvo la desgracia de 
caerse sobre la acera sufriendo la fractura 
completa del humero izquierdo. 
E l estado del paciente es grave. 
Un individuo blanco, conocido por P i 
taca, fué detenido en Regla por acusarlo 
la parda María Rodríguez y morena Pe-
trona Díaz, de haberle vendido billetes 
de entrada para la fuación escuestre que 
se efectuaba en el circo establecido en 
aquel barrio, y cuyos billetes resultaron 
ser falsificados. 
Pitaco, que dijo nombrarse Aurelio 
García Valdés, vecino de Regla, ingresó 
en el Vivac á disposición del juzgado Co-
rreccional del distrito. 
Los blancos Manuel Ramos García y 
Arsenio Martínez, fueron detenidos por 
estar en reyerta, en la calle de Cienfue-
gos entre Corrales y Apodaca. Ambos in-
gresaron en el Vivac. 
E l blanco Manuel Aneschazarra Cho-
quot, dependiente de los Almacenes de 
San Jo»é, trató ayer de suicidarse con un 
revólver que le quitó íl su compañero Ju-
lio Hernández, quien logró quitárselo en 
los momentos que se apuntaba con el ca-
fión en la sien derecha para disparar. 
Aneschuzaga fué remitido al juzgado 
de guardia. 
A última hora, se nos informa haber 
llegado al Centro de Socorro del Vedado, 
una mujer blanca, vecina de la calle 8 
esquina íl 13, á causa de haber tomado 
una sustancia tóxica. 
La policía se constituyó en el lugar del 
suceso, levantando la correspondiente 
acta. 
G A t E T H X A 
T " 
ALBISU.—Ya lo dijimos esta maña-
na: glandes atractivos ofrece la función 
de esta noche en Albisu. 
Innecesario nos parece insistir en los 
méri tos de L a Bruja, una de las zar-
zuelas en que mayor derroche de ins-
piración ha hecho el maestro Chapí . 
E l papel de Rosalía, que estrenó en 
la Habana 'Cármen Latorre, corre hoy 
á cargo de Esperanza I r i s ; el de Blan-
ca de Aceverto, estrenado por Fernan-
da Rusquella, lo cantará esta noche 
Esperanza Pastor; el Leonardo, que 
tantos tFjunfoS*valió^á Massauet,-servi-
rá hoy á Matiiüu^para hacer alarde de 
su bonita voz; Modesto Jnl i - n̂ su 
hábil 6 iucomparrble batuta, irá 
la orquesta como ól solo sabe .. .cerlo 
entre nosotros, arrancando al público 
aplausos entusiastas eu los más bellos 
números. 
La función, como todas las de los 
viernes, es corrida. 1 
Las familias más distinguidas de la 
Habana, han separado desde ayer mu-
chos palcos y lunetas. 
Albisu, iluminado á giorno, como 
siempre, presentará un encantador as-
pecto. 
Ko es posible faltar esta noche al 
popular teatro de la zarzuela. 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE PAUL. 
— E l domingo 2 de Agosto, á las ocho 
y media de la mafíana, se celebrará eu 
el Colegio de la calzada del Cerro 797, 
la acostumbrada tiesta anual en honor 
de su patrono, San Vicente de Paul. 
Las señoras que componen el Conse-
jo de las Conferencias, invitan por este 
medio á cuantas personas deseen asis-
t i r á dicha fiesta. 
La concurrencia podrá visitar todos 
los departamentos del colegio á la ter-
minación de la fiesta. 
A X.—Se ha recibido en esta redac-
ción su carta, dir igida á una artista; y 
queda en ella á su disposición, pues no 
acostumbramos á desempeñar el oficio 
de carteros cou misivas para personas 
cuyo domicilio es conocido. 
ALHAMBRA.—El castillo encantado, 
Se me fué mi mujer y Se bañó el gallego, 
con bailes al final, constituye el progra-
ma de la función de esta noche en el 
teatro de la calle de Consulado. 
Prepárase el estreno de La rumba de 
los dioses. 
LA NOTA FINAL. — 
U n autor dramát ico de gran talento, 
pero que trabaja con extraordinaria 
lentitud, se encuentra cara á cara cou 
uu empresario, á quien ha prometido 
una comedia. 
—¿Cómo va ese trabajo?—le pregun-
ta el empresario. 
—Adelantando poco á poco. 
—Sí, señor—contesta un amigo que 
interviene en la conversación. — Me 
consta que ya tiene hechos los inter-
medios. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TEATRO ALBISC.—Función corrida. 
A las ocho.—Primero: L a Brujr, 
TEATRO MARTÍ—Cinematógraio Lu-
miere. —Funciones por tandas. 
TEATRO ALHAM:BRA.—A las 8'15: 
E l castillo encantado.—A las 9'15: Se 
viefué mi mujer—A las 10'15: Se bañó 
el gallego. 
SALÓN-TEATRÓ CÜBL—No hay fun-
ción.—El domingo gran baile. 
EXPOSICIÓ.V IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
D E L 
C O M E R C I O D E ^ L A H A B A N A 
Secciones de I n s t r u c c i ó n , F i l a r m o n í a 
y Recreo y Adorno. 
Estas Secciones debidamente autorizadas 
por la Junta Diiectiva, han acordado celebrar 
en los Salones del Centro una Velada con bai-
le al final la noche del domingo 2 de Agosto 
p r ó x i m o , con motivo de la repartic ión de pre-
mios á los alumnos y apertura del curso esco-
lar de 1903-1904, siendo requisito indispensable 
para asistir á ella la presentación á la comis ión 
de puerta del recibo del presente mes. 
í sOTA.—Se recuerda que está vigente la dis-
pos ic ión de la* Alcaldía Municipal, respecto á 
la no asistencia de niños menores de ocho años 
esta clase de fiestas. 
O T R A . — L a comis ión no permit irá el acceso 
al local á las personas que por su traje desdi-
gan de la cultiira; así como hará retirar de los 
salones sin necesidad de dar explicaciones á 
toda persona que crea inconveniente 6 altere 
el orden, para lo cual está autorizada por el 
Reglamento. 
Habana, Julio 30 de 1£03.—El Secretario. J . 
Noya. 7494 3t30-lm2 
D E L 
C O M E R C I O D E ^ L A H A B A N A 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA. 
Curso de 1Í)03-I1)04. 
Desde esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría la Matrícula para el curso antedicho, i 
para las asignaturas de L E C T U R A , E S C R I T U -
R A , G R A M A T I C A C A S T E L L A N A , G E O G A -
F I A , H I S T O R I A . A R I T M E T I C A , A R I T M E -
T I C A M E R C A N T I L Y P R A C T I C A C O M E R -
C I A L , T E N E D U R I A D E L I B R O S , I N G L E S , 
T A Q U I G R A F I A , D I R U J O L I N E A L , E I B U J O 
N A T U R A L , de ADORNO y de C O L O R I D O . 
Las Matrículas se exped irán de 7 á 9 de la no-
che, de los días laboraoles, prév ia la exhibi-
ción del recibo de cuota del mes en que se so-
licite la matrícula. 
Las clases empezarán el martes p r ó x i m o , día 
2 de Agosto. 
Habana 30 de Julio de 1903.—El Secretario, 
F . Torrens. 7495 5t30-lmA2 
i f i i i tt f. i i 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísima y los precios más baratos que en la 
fábrica. 
JÍu Petit P a r í s 
OBISPO » 8 . - t e l e f o n o 086. 
C-1252 15t-l5 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát i co de las en-
fermedades'de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Te lé fono 566. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
núm. 89. 6279 26-22 J l 
L.OS nu'.joros y más barajos 1 Í A Ñ O S 
José Cunill, situados en el mejor lu. 
g-ar de la Playa. 
7417 8t28 
C E N A E N " E L J E R E Z A N A " Hotel y Kesfamaut V 
ESTA NOCHE: CeiiaMa la una por 4 0 Cts. 
J U L I O 31 
Almejas en salsa verde. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho firesco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
2)r. ^ S Í . Vréjnols 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-16 J l 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'IXollly 104=. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras .—Una visita al salón, único 
en su clase. C1174 1 J l Man 1 " E L 
Lamparilla 26, 
A L L A D O D E L B A N C O BSPANOC 
E" 
Reformado completamente, es hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien vent i lados .—Masníf ico 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para satisfacer el gusto más exigente, 
encontrará el público en " E L O R I E N T E " . — 
Se admiten A B O N A D O S á P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas ó meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , * 
en " E L O R I E X T E " , 
L A M P A R I L L A NU31 ERO 26. 
T E L E F O N O NUM. 768. 
C—1251 ajt 13t-15 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conocidas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de d i -
cüa cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próx imo mes de Agosto inclusive, á 
Jas tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la impresa , Reina 53 y en la Administración 
aei ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
Pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
ae adquisición estarán de manifiesto, durante 
v i mp0i cxJ)re8a<iO| en ambas oficinas. 
^1 resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
ae Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si afií lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.-E1 Administrador 
UeneraljPrancisco Paradela y Gestal. 
0 1281 10t-22 10m-22 
Poes ías de Mendive 
ÜíS 61 x?trat<í y biograf ía de Vidal Morales 
con pró logo de Manuel Cañete, de la Acade-
2ra^ sJ>a,fî 1!b.1 10010 de 273 Paginas 1 peso. Se 
vende Salud 23, Librería Científica y Literaria 
^2? 4t-29 
ROCA 
C O M P O S T E L A 32 . -Unlca Fábrica de Stw-
pensorios Hig i én icos de Roca con privilegio 
ae la Sociedad Económica , Compostela 32, ca-
sa de Roca. iOJO con las falsificaciones! E n 
Compostela 32 te vende el S U S P E N S O R I O 
xtOCA. alt 7629 4-1 
| D E T O D O l 
L A M U E R T E . 
Bella ciudad, do nuestro mal testigo, 
¡oh, bendecida muerte! ¡oh, perla rara! 
Que solo en sombras, de tu bien avara, 
muestras al hombre tu fulgor amigo. 
¡Cuán cruel fuera Dios si el santo abrigo 
del puerto de la muerte nos negara! 
Mostrar al que nos finge amable cara, 
del deleite en él dejó hallar castigo. 
Ser en la vida víctima 6 tirano, 
y del vulgo soez fábula ó zumba, 
sin noble escudo y sin amiga mano. 
¡Alma pura, inmortal; descoge el vuelo, 
rayo de sol cautivo en negra tumba, 
vuelve á tu libertad, brilla en el cielol 
Miguel Sánchez Pesquera, 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
NEGRO D E Z A P A T E R O . 
Este es el negro que emplean los zapa-
teros en el canto y íl veces debajo de las 
suelas, asi como en ios tacones. 
Fúndanse juntos los ingredientes que 
so enumeran á continuación: 1000 partea 
de cera del Japón, otro tanto do "car-
nauba" ó palmera del Brasil, y la mis-
ma cantidad de parafina; adiciónense á 
esto 5000 partes de aceite de trementina 
y añádase, como colorante, 100 partes de 
negro de humo triturado con 20 partes 




(Por Juan Cirineo.) 
i l i l i uta, 
ADapama. 
(Por Job.) 
Con IHS letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una linda rubita 
de Guanabacoa. 
Lopojífo nuiricrico. 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
8 0 8 5 0 8 6 7 2 
8 5 6 4 1 7 8 5 
8 9 6 2 9 7 8 
5 4 5 8 9 8 
8 9 7 G 8 
. 1 7 6 8 
'< 5 2 1 
6 4 
3 
Sustituir los números por letras para 
obtener cu cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Konibre de varón. 
2 Idem. 
3 Provincia española. 




8 En los conventos. 
9 Pronombre personal. 
10 Consonante. 
Rombo. 
(Por Javier do Lugo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertical monte, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Finca rústica. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
6 Vocal. 
CnaMo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras pam 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Incertidumbre, vacilación. 
3 Poesías. 
4 Para pescar. i ; 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
C A R M E L A RIOS. 
A l jeroglífico anterior: 
T-BES S-AS-T-RES, 
A la charada anterior: 
PB ESBITEBI ANO, 
A l logogrlfo anterior: 
CANTINERO. 
A l rombo anterior: 
P A R 
M A T E O 
R E S 
O 
A l cuadrado anterior: 
B A U L 
A S N O 
U N I R 
L O R O , 
Imprenta j Eslereetipia del D1AB1Ü n LA flARLU, A 
